Zhu Xi 朱熹\u27s Conception of History : Wang-ba 王覇 Yi-li 義利 (Part One) by 趙 金剛 & 中嶋 諒
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朱
熹
の
歴
史
観
―
「
王
覇
義
利
」
を
め
ぐ
っ
て
（
一
）
―趙
金
剛
（
中
嶋
諒
訳
）
趙
金
剛
は
、
一
九
八
五
年
生
ま
れ
。
二
〇
五
年
に
北
京
大
学
哲
学
系
に
入
学
後
、
二
〇
一
四
年
に
同
大
学
に
て
博
士
の
学
位
を
取
得
。
現
在
、
清
華
大
学
哲
学
系
副
教
授
。
二
〇
一
八
年
四
月
に
『
朱
熹
的
歴
史
観
―
天
理
視
域
下
的
歴
史
世
界
』
（
三
聯
書
店
）
を
刊
行
。
儒
学
思
想
、
宋
明
理
学
分
野
に
お
け
る
新
進
気
鋭
の
研
究
者
で
あ
る
。
な
お
本
稿
は
、
該
書
の
第
三
篇
「
王
覇
義
利
」
の
巻
頭
言
（
原
書
・
二
八
～
二
三
一
頁
）
、
お
よ
び
そ
れ
に
続
く
第
十
章
「
心
事
、
経
権
」
の
前
半
部
分
（
二
三
～
二
五
頁
）
の
翻
訳
と
な
る
。
第
三
篇
王
覇
義
利
淳
熙
一
年
（
一
八
四
）
よ
り
起
こ
る
、
朱
子
と
陳
亮
の
往
復
書
簡
で
は
、
「
王
覇
義
利
」
の
問
題
に
つ
い
て
議
論
が
論
叢
ア
ジ
ア
の
文
化
と
思
想
第
号
28
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な
さ
れ
た
。
従
来
の
朱
子
の
歴
史
観
に
か
ん
す
る
研
究
で
は
、
こ
の
朱
陳
論
争
〔
で
な
さ
れ
た
「
王
覇
義
利
」
の
問
題
〕
に
(
)1
対
し
て
、
最
も
多
く
の
関
心
が
向
け
ら
れ
、
た
び
た
び
分
析
が
な
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
馮
友
蘭
、
銭
穆
、
陳
栄
捷
、
侯
外
盧
、
鄧
広
銘
、
労
思
光
、
束
景
南
、
朱
漢
民
、
テ
ィ
ル
マ
ン
（
田
浩
）
、
趙
峰
氏
ら
に
は
、
み
な
こ
の
論
争
に
か
ん
す
る
専
論
が
あ
る
。
(
)2
け
れ
ど
も
朱
陳
の
往
復
書
簡
は
、
た
ん
な
る
〔
朱
陳
の
歴
史
観
の
〕
「
顕
在
化
」
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
書
簡
の
背
後
に
は
、
朱
陳
両
者
の
哲
学
を
支
え
る
、
極
め
て
複
雑
な
思
想
が
潜
在
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
朱
子
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
の
思
想
構
造
は
い
っ
そ
う
複
雑
で
、
朱
陳
論
争
に
お
け
る
一
五
通
の
書
簡
は
、
い
わ
ゆ
る
「
氷
山
の
一
角
」
に
す
ぎ
ず
、
朱
子
の
歴
史
観
を
あ
ま
ね
く
顕
在
し
て
い
る
と
は
、
到
底
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
書
簡
の
背
後
に
あ
る
諸
問
題
を
、
丁
寧
に
読
み
解
く
こ
と
で
、
「
顕
在
化
」
は
さ
ら
に
進
ん
で
、
〔
朱
陳
の
歴
史
観
を
支
え
る
潜
在
化
し
た
思
想
も
〕
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
も
し
も
朱
陳
論
争
に
注
目
し
て
、
朱
子
の
思
想
を
分
析
す
れ
ば
、
〔
外
的
な
事
象
に
対
し
て
、
よ
り
関
心
を
向
け
た
陳
亮
と
の
対
比
か
ら
〕
そ
の
「
尊
徳
性
」
の
側
面
の
み
が
際
立
ち
、
ま
た
朱
陸
論
争
に
注
目
し
て
、
朱
子
の
思
想
を
分
析
す
れ
ば
、
〔
心
の
内
面
に
対
し
て
、
よ
り
関
心
を
向
け
た
陸
九
淵
と
の
対
比
か
ら
〕
そ
の
「
道
問
学
」
の
側
面
の
み
が
浮
き
彫
り
に
な
る
。
け
れ
ど
も
朱
子
は
、
実
際
に
は
「
広
大
を
致
し
て
、
精
微
を
尽
く
す
」
〔
『
中
庸
』
二
七
章
〕
で
あ
っ
た
〔
す
な
わ
ち
「
尊
徳
性
」
、
「
道
問
学
」
い
ず
れ
の
側
面
も
有
し
て
い
た
〕
の
で
あ
る
か
ら
、
い
か
な
る
論
争
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
朱
子
の
思
想
の
全
体
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
朱
熹
の
歴
史
観
（
趙
金
剛
著
・
中
嶋
訳
）
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か
つ
て
何
俊
氏
は
、
葉
適
思
想
に
つ
い
て
検
討
し
た
際
に
、
「
激
し
い
論
争
の
只
中
に
あ
っ
て
は
、
思
想
は
あ
る
一
定
の
方
向
性
を
帯
び
て
〔
自
ら
〕
顕
れ
る
、
あ
る
い
は
〔
相
手
に
よ
っ
て
〕
顕
さ
れ
る
」
と
述
べ
た
が
、
こ
の
指
摘
は
、
朱
陳
論
(
)3
争
に
も
同
様
に
適
用
し
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
こ
の
〔
朱
陳
論
争
に
お
け
る
〕
数
通
の
書
簡
の
み
に
視
線
が
集
中
す
る
と
、
朱
子
に
対
し
て
、
あ
る
一
定
の
認
識
が
生
じ
て
し
ま
い
、
朱
子
の
歴
史
観
に
か
ん
す
る
多
様
な
理
解
を
見
落
と
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
陳
亮
が
提
示
し
た
様
々
な
観
点
に
つ
い
て
、
朱
子
の
一
五
通
の
書
簡
で
は
、
詳
細
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
多
く
は
「
意
気
の
争
」
〔
感
情
に
任
せ
た
攻
撃
〕
と
し
て
表
出
し
た
。
け
れ
ど
も
こ
れ
に
関
連
す
る
〔
朱
陳
論
争
で
は
語
ら
れ
な
か
っ
た
〕
議
論
は
、
朱
子
の
思
想
体
系
の
中
で
は
、
自
ず
と
な
さ
れ
て
〔
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
〕
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
朱
子
の
い
う
「
王
覇
義
利
」
の
背
後
か
ら
は
、
極
め
て
複
雑
な
思
想
が
看
取
で
き
る
。
理
気
の
強
弱
や
理
勢
の
問
題
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
朱
子
の
哲
学
を
背
後
か
ら
支
え
て
い
る
と
見
な
し
う
る
が
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
考
慮
す
る
こ
と
な
し
に
、
朱
子
の
〔
「
王
覇
義
利
」
の
〕
思
想
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
と
同
時
に
、
我
々
が
意
識
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
朱
子
は
陳
亮
と
直
接
に
論
争
し
た
が
、
実
際
に
は
、
そ
こ
で
の
朱
子
の
陳
亮
に
対
す
る
態
度
は
、
朱
子
の
浙
学
（
永
嘉
学
派
と
永
康
学
派
）
に
代
表
さ
れ
る
「
功
利
の
学
」
全
体
に
対
す
る
態
度
を
体
現
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
朱
子
は
葉
適
や
陳
傅
良
ら
〔
永
嘉
学
派
の
思
想
家
〕
と
は
、
直
接
に
論
争
し
て
い
な
い
が
、
朱
子
の
「
王
覇
義
利
」
の
思
想
を
見
る
に
あ
た
っ
て
は
、
彼
の
功
利
学
派
の
学
説
に
対
す
る
姿
勢
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
(
)4
た
だ
実
の
と
こ
ろ
、
大
ま
か
な
方
向
性
、
と
り
わ
け
政
治
や
現
実
問
題
へ
の
態
度
と
い
う
点
に
つ
い
て
い
え
ば
、
朱
子
と
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陳
亮
に
根
本
的
な
相
違
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
彼
ら
は
い
ず
れ
も
「
中
原
恢
復
」
を
主
張
し
、
現
実
の
諸
問
題
に
対
し
て
変
革
を
求
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
彼
ら
の
着
眼
点
や
、
彼
ら
の
思
想
を
支
え
る
哲
学
的
基
盤
と
な
る
と
、
双
方
に
は
「
あ
れ
か
、
こ
れ
か
」
と
い
う
決
定
的
な
差
異
が
「
顕
在
化
」
す
る
の
で
あ
る
。
実
際
に
は
「
顕
在
化
し
た
領
域
」
、
す
な
わ
ち
〔
政
治
や
現
実
に
か
ん
す
る
〕
具
体
的
な
問
題
に
つ
い
て
は
、
両
者
に
根
本
的
な
乖
離
は
な
い
が
、
「
本
体
の
領
域
」
、
す
な
わ
ち
思
想
の
根
源
に
お
い
て
は
、
決
定
的
な
齟
齬
が
あ
る
。
陳
亮
の
第
七
書
簡
、
お
よ
び
朱
子
の
第
十
書
簡
以
後
、
彼
ら
の
「
義
利
王
覇
」
の
論
争
は
、
突
如
と
し
て
終
息
し
た
。
し
か
し
書
簡
の
や
り
取
り
は
な
く
な
っ
た
も
の
、
彼
ら
の
交
友
は
決
し
て
途
絶
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
に
は
、
彼
ら
が
こ
れ
ら
〔
本
体
の
領
域
、
思
想
の
根
源
〕
の
相
違
に
よ
っ
て
、
現
実
や
政
治
問
題
に
か
ん
す
る
合
意
を
失
う
こ
と
を
望
ま
な
か
っ
た
と
い
う
背
景
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
朱
子
と
葉
適
、
陳
傅
良
と
の
関
係
も
、
〔
朱
子
と
陳
亮
の
そ
れ
と
の
〕
類
似
性
が
看
取
で
き
る
。
以
下
、
朱
陳
の
往
復
書
簡
を
端
緒
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
具
体
的
な
問
題
に
切
り
込
ん
で
い
く
。
そ
れ
と
も
に
、
朱
子
の
書
簡
に
垣
間
見
え
る
、
彼
の
思
想
の
背
景
を
解
き
明
か
す
こ
と
で
、
朱
子
の
認
識
を
明
確
化
し
て
い
き
た
い
。
そ
の
一
方
で
、
陳
亮
の
思
想
の
背
景
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
深
入
り
し
な
い
こ
と
す
る
。
さ
て
朱
陳
論
争
に
お
い
て
は
、
以
下
の
い
く
つ
か
の
問
題
に
つ
い
て
注
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
．
朱
陳
論
争
の
争
点
は
、
そ
も
そ
も
何
で
あ
っ
た
の
か
。
ま
た
具
体
的
な
問
題
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
。
二
．
朱
陳
論
争
の
争
点
と
そ
れ
に
関
連
す
る
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
朱
子
は
何
を
主
張
し
、
陳
亮
は
何
を
主
張
し
た
の
か
。
三
．
朱
子
は
い
か
に
し
て
陳
亮
の
哲
学
に
対
峙
し
た
の
か
。
ま
た
陳
亮
は
朱
子
に
同
意
し
た
の
か
。
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四
．
朱
子
の
思
想
に
、
陳
亮
な
い
し
功
利
学
派
の
学
説
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
批
判
は
あ
っ
た
の
か
。
五
．
朱
子
の
立
場
に
立
っ
た
と
き
、
〔
陳
亮
の
〕
思
想
〔
や
功
利
学
派
の
学
説
〕
の
危
険
性
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
。
ま
た
ど
う
し
て
〔
朱
子
は
こ
れ
ら
の
思
想
や
学
説
に
〕
賛
同
し
え
な
か
っ
た
の
か
。
六
．
朱
子
の
思
想
に
お
い
て
、
陳
亮
の
哲
学
を
受
け
入
れ
る
余
地
は
あ
っ
た
の
か
。
七
．
朱
子
の
思
想
に
お
い
て
、
義
利
の
問
題
は
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
か
。
朱
陳
論
争
の
核
心
は
、
実
の
と
こ
ろ
、
歴
史
上
の
「
内
聖
」
と
「
外
王
」
に
か
わ
る
問
題
で
あ
る
。
例
え
ば
朱
漢
民
氏
は
、
「
朱
子
と
陳
亮
の
「
道
徳
」
と
「
事
功
」
、
す
な
わ
ち
「
内
聖
」
と
「
外
王
」
に
対
す
る
態
度
に
は
、
深
刻
な
齟
齬
が
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
「
王
覇
義
利
」
と
い
っ
た
一
連
の
学
術
問
題
に
か
わ
る
論
戦
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
」
と
い
っ
て
い
る
。
朱
漢
民
氏
は
、
こ
れ
〔
「
内
聖
」
と
「
外
王
」
の
問
題
〕
を
核
心
と
し
つ
、
朱
陳
論
争
に
お
け
る
三
つ
の
問
題
に
(
)5
言
及
し
た
。
す
な
わ
ち
「
王
道
」
と
「
覇
道
」
、
「
做
儒
」
と
「
成
人
」
、
「
道
」
と
「
人
」
で
あ
る
。
た
だ
実
際
に
は
、
朱
子
を
理
解
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
れ
以
外
に
も
い
っ
そ
う
多
く
の
問
題
、
例
え
ば
三
代
と
漢
唐
の
歴
史
区
分
、
義
と
利
の
関
係
、
立
心
と
処
事
（
こ
れ
は
ま
た
知
と
行
の
関
係
、
明
体
と
達
用
の
関
係
、
本
領
と
事
功
の
関
係
と
い
っ
た
テ
ー
マ
に
も
か
わ
る
も
の
で
あ
る
）
、
経
と
史
の
関
係
、
理
と
欲
の
関
係
な
ど
を
、
こ
の
論
争
の
射
程
に
入
れ
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
朱
漢
民
氏
は
〔
上
述
し
た
〕
三
つ
の
問
題
を
列
挙
し
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
考
察
し
た
が
、
〔
さ
ら
に
多
く
の
問
題
が
あ
る
以
上
、
〕
い
ま
一
歩
、
検
討
す
る
余
地
が
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
〔
上
述
し
た
〕
筆
者
の
議
論
に
も
、
欠
陥
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
す
で
に
こ
れ
ま
で
〔
＝
原
書
第
一
、
二
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篇
で
〕
詳
細
に
論
じ
て
き
た
基
礎
的
な
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
〔
＝
原
書
第
三
篇
〕
で
は
適
宜
説
明
す
る
に
と
ど
め
る
。
例
え
ば
、
朱
子
の
い
う
道
と
物
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
〔
原
書
第
一
篇
の
〕
理
と
気
に
か
ん
す
る
箇
所
に
お
い
て
取
り
上
げ
た
。
ま
た
歴
史
区
分
や
経
と
史
、
正
統
な
ど
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
後
文
〔
＝
原
書
第
四
、
五
篇
〕
で
論
及
す
る
。
本
篇
は
、
〔
朱
子
の
思
想
を
〕
「
厘
清
」
す
る
〔
整
理
し
は
っ
き
り
さ
せ
る
〕
と
も
に
、
ま
た
「
去
敝
」
す
る
〔
誤
解
を
取
り
除
く
〕
こ
と
に
重
き
を
置
く
。
〔
「
去
敝
」
と
は
、
〕
朱
子
の
義
利
に
対
す
る
観
点
〔
の
見
直
し
〕
や
、
覇
道
〔
を
全
面
的
に
否
定
し
た
と
さ
れ
る
が
、
実
際
に
は
そ
れ
〕
に
対
す
る
寛
容
さ
〔
も
窺
え
る
〕
な
ど
、
朱
陳
論
争
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
朱
子
へ
の
誤
解
〔
を
取
り
除
く
〕
こ
と
で
あ
る
。
本
篇
で
は
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
重
点
的
に
論
じ
て
い
き
た
い
。
第
十
章
心
事
、
経
権
一
、
枉
尺
直
尋
―
朱
子
の
功
利
の
学
に
対
す
る
概
括
と
評
価
陳
亮
と
の
論
争
の
前
後
、
朱
子
は
功
利
の
学
に
対
し
て
、
多
く
の
評
価
を
下
し
て
お
り
、
ま
た
〔
永
康
の
〕
陳
亮
、
〔
永
嘉
の
〕
葉
適
や
陳
傅
良
ら
に
対
し
て
は
、
い
っ
そ
う
多
く
の
論
評
を
残
し
て
い
る
。
総
じ
て
朱
子
は
、
永
嘉
と
永
康
の
学
を
い
ず
れ
も
功
利
の
学
と
概
括
し
、
彼
ら
は
功
利
を
重
ん
ず
る
あ
ま
り
に
、
基
盤
を
失
っ
て
い
る
と
考
え
た
。
例
え
ば
『
朱
子
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』
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。
朱
子
「
い
ま
浙
江
の
人
々
は
、
利
害
を
は
か
る
こ
と
が
甚
だ
し
く
、
か
え
っ
て
邪
曲
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
弊
害
は
、
功
利
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
何
で
も
や
る
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
」
（
『
朱
子
語
類
』
巻
一
二
、
四
条
／
中
華
書
局
評
点
本
、
Ⅷ
・
二
九
八
五
頁
）
朱
子
は
、
浙
学
が
功
利
を
重
視
し
過
ぎ
る
ば
か
り
、
そ
の
功
利
の
た
め
に
、
〔
あ
る
〕
行
為
〔
を
な
す
べ
き
か
否
か
と
い
う
基
準
〕
を
失
っ
て
い
る
と
い
う
。
『
朱
子
語
類
』
に
は
ま
た
、
朱
子
「
近
ご
ろ
の
浙
江
に
お
け
る
一
連
の
議
論
は
、
す
べ
て
空
し
く
な
さ
れ
た
も
の
で
、
全
く
と
ら
え
ど
こ
ろ
が
な
い
よ
う
だ
。
ま
る
で
家
に
基
礎
が
な
い
の
に
、
か
え
っ
て
高
楼
を
建
て
よ
う
と
、
一
層
、
ま
た
一
層
と
積
み
上
げ
て
い
く
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
た
ん
に
目
新
し
く
、
耳
心
地
が
よ
い
だ
け
で
、
実
の
と
こ
ろ
、
全
く
役
に
立
た
な
い
。
」
さ
ら
に
朱
子
「
空
し
く
な
さ
れ
た
議
論
の
多
く
は
、
ま
る
で
捏
目
生
花
〔
か
た
く
目
を
つ
む
っ
て
、
そ
こ
に
花
の
幻
影
を
見
出
す
こ
と
。
す
な
わ
ち
幻
想
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
を
欺
く
こ
と
〕
の
よ
う
で
あ
る
。
」
（
『
朱
子
語
類
』
巻
一
二
二
、
四
六
条
／
Ⅷ
・
二
九
八
五
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
朱
子
が
〔
浙
江
の
人
々
に
対
し
て
〕
こ
の
種
の
評
価
を
下
す
こ
と
は
多
い
が
、
こ
で
学
術
的
な
見
地
に
立
っ
て
、
朱
子
の
浙
学
に
対
す
る
別
の
批
評
に
も
目
を
向
け
て
み
た
い
。
そ
れ
は
い
っ
そ
う
論
理
的
、
か
つ
深
遠
で
、
我
々
が
朱
子
を
理
解
す
る
う
え
で
、
大
き
な
手
が
か
り
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
〔
そ
れ
は
具
体
的
に
は
、
〕
『
朱
文
公
文
集
』
、
『
朱
子
語
類
』
の
中
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で
、
朱
子
が
た
び
た
び
「
枉
尺
直
尋
（
た
と
え
一
尺
を
枉
げ
て
で
も
、
八
尺
を
真
っ
直
ぐ
に
で
き
れ
ば
よ
い
）
」
の
語
を
用
い
て
、
功
利
の
学
を
概
括
し
〔
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
朱
子
は
〕
、
ま
た
こ
の
語
を
も
っ
て
、
浙
学
を
功
利
の
学
の
代
表
で
あ
る
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
ま
ず
は
『
朱
子
語
類
』
の
以
下
の
発
言
を
見
て
み
た
い
。
浙
中
の
人
々
は
、
お
む
ね
揉
め
ご
と
を
起
こ
さ
ず
、
安
定
を
図
る
こ
と
を
肝
要
と
考
え
る
。
朱
子
「
こ
れ
こ
そ
「
枉
尺
直
尋
」
で
あ
る
。
か
く
の
ご
と
き
風
潮
の
ま
十
年
も
経
て
ば
、
国
家
の
事
業
を
な
す
も
の
は
い
な
く
な
り
、
常
人
は
文
飾
に
励
む
ば
か
り
で
、
小
人
は
奸
邪
と
な
っ
て
し
ま
う
が
、
か
く
の
ご
と
き
風
潮
は
、
多
大
な
る
弊
害
で
あ
ろ
う
。
」
（
『
朱
子
語
類
』
巻
一
〇
八
・
四
五
条
／
Ⅶ
・
二
六
八
六
頁
）
こ
で
は
、
「
枉
尺
直
尋
」
と
功
利
の
学
に
、
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
の
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
と
も
か
く
「
枉
尺
直
尋
」
は
、
浙
学
の
や
り
口
に
対
す
る
朱
子
の
概
括
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
『
朱
文
公
文
集
』
に
は
、
浙
学
の
学
問
的
特
徴
を
「
枉
尺
直
尋
」
と
表
現
し
た
箇
所
が
あ
る
。
『
朱
文
公
文
集
』
巻
三
八
所
収
の
「
答
耿
直
之
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。
頃
歳
浙
に
入
り
、
士
大
夫
に
従
ひ
て
游
ぶ
。
数
月
の
間
、
凡
そ
聞
く
所
の
者
、
枉
尺
直
尋
、
苟
容
偸
合
の
論
に
非
ざ
こ
の
ご
ろ
る
無
く
、
心
窃
か
に
之
に
駭
く
。
（
『
朱
文
公
文
集
』
巻
三
八
、
「
答
耿
直
之
」
／
『
朱
子
全
書
』
、
上
海
古
籍
出
版
ひ
そ
お
ど
ろ
社
・
安
徽
教
育
出
版
社
、
Ⅱ
・
一
六
九
四
～
九
五
頁
）
こ
で
朱
子
は
、
自
身
が
浙
江
に
お
い
て
見
聞
し
た
こ
と
を
叙
述
し
、
浙
中
の
士
人
ら
の
講
ず
る
内
容
は
、
す
べ
て
「
枉
尺
直
尋
」
の
論
だ
と
考
え
た
。
「
枉
尺
直
尋
」
は
明
ら
か
に
、
浙
中
の
人
々
の
や
り
口
の
み
な
ら
ず
、
彼
ら
の
思
想
と
直
接
か
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朱
子
は
こ
の
よ
う
な
〔
「
枉
尺
直
尋
」
の
〕
思
想
に
、
い
さ
か
不
満
を
抱
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
『
朱
文
公
文
集
』
に
は
、
功
利
の
学
を
「
枉
尺
直
尋
」
と
概
括
し
た
箇
所
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
も
っ
て
反
駁
し
た
箇
所
が
い
く
つ
か
見
え
る
。
例
え
ば
巻
四
七
所
収
の
「
答
呂
子
約
」
第
二
五
、
二
六
書
の
二
つ
の
書
簡
に
は
、
い
ず
れ
も
こ
の
（
「
枉
尺
直
尋
」
に
か
ん
す
る
）
記
述
が
見
え
る
。
そ
し
て
第
二
五
書
で
は
、
朱
陳
論
争
に
言
及
し
、
ま
た
第
二
六
書
で
は
、
直
接
に
「
枉
尺
直
尋
」
の
語
を
用
い
て
、
功
利
の
学
を
批
判
し
て
い
る
（
な
お
朱
子
は
呂
祖
謙
〔
や
そ
の
弟
の
呂
祖
倹
、
字
は
子
約
〕
ら
を
、
功
利
の
学
と
か
わ
り
の
あ
る
人
物
と
見
な
し
て
い
る
）
。
朱
子
は
い
う
。
来
書
に
亦
た
、
「
智
力
の
二
字
に
於
い
て
、
畢
竟
看
破
せ
ず
、
放
下
せ
ざ
る
は
、
殊
に
此
れ
正
是
に
智
力
中
の
仁
義
、
ま
さ
賓
中
の
主
、
鉄
中
の
金
あ
る
を
知
ら
ず
」
、
と
。
若
し
苦
し
み
て
這
裏
に
向
ひ
て
道
理
を
覓
む
れ
ば
、
便
ち
「
五
覇
は
も
こ
も
と
之
を
仮
る
」
〔
『
孟
子
』
尽
心
上
〕
以
下
の
規
模
の
裏
に
落
在
し
、
身
を
出
し
得
ず
。
孟
子
、
董
子
の
抜
本
塞
源
、
斬
う
ち
釘
截
鉄
〔
き
っ
ぱ
り
と
し
て
い
る
〕
た
る
所
以
は
、
便
是
ち
正
に
後
人
、
此
の
似
く
拖
泥
帯
水
〔
だ
ら
だ
ら
し
て
い
す
な
は
ご
と
る
さ
ま
〕
た
る
を
怕
る
れ
ば
な
り
。
熹
嘗
て
此
の
間
の
朋
友
に
語
る
に
、
「
孟
子
一
生
、
窮
を
忍
び
飢
を
受
け
、
心
力
を
費
尽
し
、
「
枉
尺
直
尋
」
の
四
字
を
破
り
得
た
り
。
今
日
の
諸
賢
は
、
心
を
苦
し
め
力
を
労
し
、
言
語
を
費
尽
し
、
只
だ
「
枉
尺
直
尋
」
の
四
字
を
成
就
す
る
の
み
」
、
と
。
（
『
朱
文
公
文
集
』
巻
四
七
、
「
答
呂
子
約
」
二
五
／
Ⅲ
・
二
一
九
頁
）
「
枉
尺
直
尋
」
は
、
素
よ
り
未
だ
嘗
て
此
を
以
て
疑
ひ
を
奉
ぜ
ざ
る
な
り
。
但
だ
頃
来
、
議
論
一
変
し
、
山
移
河
決
も
と
こ
の
ご
ろ
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す
る
が
如
く
、
学
ぶ
者
を
し
て
震
蕩
回
撓
せ
し
め
、
愚
智
を
問
は
ず
、
人
々
皆
な
趨
時
徇
勢
、
馳
鶩
功
名
の
心
有
る
を
見
る
に
、
人
を
し
て
憂
懼
せ
し
む
。
故
に
之
を
極
言
せ
ざ
る
を
得
ず
。
（
『
朱
文
公
文
集
』
巻
四
七
、
「
答
呂
子
約
」
二
六
／
Ⅲ
・
二
〇
二
頁
）
朱
子
に
言
わ
せ
れ
ば
、
功
利
の
学
と
は
、
ま
さ
に
孟
子
の
い
わ
ゆ
る
「
枉
尺
直
尋
」
で
あ
っ
た
。
先
賢
〔
孟
子
〕
は
、
心
力
を
尽
く
し
て
、
こ
の
思
想
を
排
除
し
た
わ
け
だ
が
、
思
い
が
け
ず
も
、
〔
朱
子
の
生
き
た
〕
当
時
に
は
、
多
く
の
学
ぶ
者
た
ち
が
、
こ
の
〔
「
枉
尺
直
尋
」
の
〕
立
場
を
堅
持
し
て
い
た
め
に
、
朱
子
は
危
機
感
を
募
ら
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
「
枉
尺
直
尋
」
と
は
い
か
な
る
も
の
で
、
功
利
の
学
と
い
か
な
る
関
係
が
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
朱
子
の
注
釈
に
目
を
向
け
て
、
そ
の
「
枉
尺
直
尋
」
に
対
す
る
分
析
と
評
価
を
考
察
す
る
と
も
に
、
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
、
朱
子
の
功
利
の
学
に
対
す
る
態
度
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
み
た
い
。
「
枉
尺
直
尋
」
の
出
典
は
、
『
孟
子
』
滕
文
公
下
で
あ
り
、
そ
れ
は
孟
子
自
身
の
出
処
進
退
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
。
し
か
も
こ
の
『
孟
子
』
当
該
章
の
（
王
良
と
嬖
奚
に
か
ん
す
る
）
内
容
は
、
朱
陳
の
往
復
書
簡
に
も
見
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
当
該
章
の
経
文
と
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
朱
子
の
注
釈
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
朱
子
の
〔
陳
亮
、
さ
ら
に
は
功
利
の
学
に
対
す
る
〕
立
場
を
理
解
す
る
た
め
の
一
助
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
『
孟
子
』
経
文
と
朱
子
の
注
釈
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
陳
代
曰
は
く
、
「
諸
侯
を
見
ざ
る
は
、
宜
ん
ど
小
な
る
が
若
し
。
今
一
た
び
之
を
見
れ
ば
、
大
は
則
ち
以
て
王
た
り
、
ほ
と
小
は
則
ち
以
て
霸
た
り
。
且
つ
『
志
』
に
曰
は
く
、
「
尺
を
枉
げ
て
尋
を
直
く
す
」
と
。
宜
ん
ど
為
す
べ
き
が
若
き
な
り
」
と
。
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「
小
」
は
、
小
節
を
謂
ふ
な
り
。
「
枉
」
は
、
屈
な
り
。
「
直
」
は
、
伸
な
り
。
八
尺
を
「
尋
」
と
曰
ふ
。
「
尺
を
枉
げ
て
尋
を
直
く
す
」
は
、
猶
ほ
己
を
屈
し
て
、
一
た
び
諸
侯
を
見
て
、
以
て
王
霸
を
致
す
べ
け
れ
ば
、
屈
す
る
所
は
小
に
し
て
、
伸
ぶ
る
所
は
大
な
る
が
ご
と
き
な
り
。
孟
子
曰
は
く
、
「
昔
斉
の
景
公
田
す
る
に
、
虞
人
を
招
く
に
旌
を
以
て
す
る
も
至
ら
ず
。
将
に
之
を
殺
さ
ん
と
す
。
志
か
り
士
は
溝
壑
に
在
る
を
忘
れ
ず
、
勇
士
は
其
の
元
を
喪
ふ
を
忘
れ
ず
。
孔
子
奚
を
か
取
と
す
。
其
の
招
く
べ
き
に
非
か
う
べ
な
に
よ
し
ざ
れ
ば
往
か
ざ
る
を
取
と
す
る
な
り
。
如
し
其
の
招
き
を
待
た
ず
し
て
往
け
ば
、
何
ぞ
や
。
…
大
夫
を
招
く
に
旌
を
以
て
し
、
虞
人
を
招
く
に
皮
冠
を
以
て
す
。
「
元
」
は
、
首
な
り
。
志
士
は
固
よ
り
窮
す
る
に
、
常
に
念
ふ
に
「
死
し
て
棺
槨
無
く
、
溝
壑
に
棄
て
ら
る
も
恨
ま
ず
」
と
。
勇
士
は
生
を
軽
ん
ず
る
に
、
常
に
念
ふ
に
「
戦
闘
し
て
死
し
、
其
の
首
を
喪
ふ
も
顧
み
ず
」
と
。
此
の
二
句
は
、
乃
ち
孔
子
の
虞
人
を
歎
美
す
る
の
言
な
り
。
夫
れ
虞
人
は
、
之
を
招
く
に
其
の
物
を
以
て
せ
ざ
れ
ば
、
尚
ほ
死
を
守
り
て
往
か
ず
。
況
ん
や
君
子
、
豈
に
其
の
招
き
を
待
た
ず
し
て
、
自
ら
往
き
て
之
を
見
る
べ
け
ん
や
。
此
よ
り
以
上
、
之
に
告
ぐ
る
に
、
往
き
て
見
る
べ
か
ら
ざ
る
の
意
を
以
て
す
。
且
つ
夫
れ
「
尺
を
枉
げ
て
尋
を
直
く
す
」
と
は
、
利
を
以
て
言
ふ
な
り
。
如
し
利
を
以
て
す
れ
ば
、
則
ち
尋
を
枉
げ
尺
を
直
く
す
る
も
、
利
あ
れ
ば
亦
た
為
す
べ
き
か
。
…
此
よ
り
以
下
、
其
の
称
す
る
所
の
「
尺
を
枉
げ
て
尋
を
直
く
す
」
の
非
を
正
す
。
夫
れ
所
謂
る
枉
ぐ
る
こ
と
小
に
し
て
、
伸
ぶ
る
所
の
者
大
な
れ
ば
、
則
ち
之
を
為
す
者
、
其
の
利
を
計
る
の
み
。
一
た
び
計
利
の
心
有
れ
ば
、
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則
ち
枉
ぐ
る
こ
と
多
く
、
伸
ぶ
る
こ
と
少
な
し
と
雖
も
、
而
れ
ど
も
利
有
れ
ば
、
亦
た
将
に
之
を
為
す
か
。
甚
だ
其
の
不
可
な
る
を
言
ふ
な
り
。
昔
者
、
趙
簡
子
、
王
良
を
し
て
嬖
奚
と
乗
ら
し
む
る
も
、
終
日
に
し
て
一
禽
も
獲
ず
。
嬖
奚
反
命
し
て
曰
は
く
、
「
天
む
か
し
下
の
賎
工
な
り
」
と
。
或
ひ
と
以
て
王
良
に
告
ぐ
。
良
曰
は
く
、
「
請
ふ
、
之
を
復
た
び
せ
ん
」
と
。
彊
ひ
て
後
に
可
ふ
た
ゆ
る
さ
れ
、
一
朝
に
し
て
十
禽
を
獲
た
り
。
嬖
奚
反
命
し
て
曰
は
く
、
「
天
下
の
良
工
な
り
」
と
。
簡
子
曰
は
く
、
「
我
、
女
と
乗
る
こ
と
を
掌
ら
し
め
ん
」
と
。
王
良
に
謂
ふ
も
、
良
可
か
ず
し
て
曰
は
く
、
「
吾
、
之
が
為
に
我
が
馳
駆
を
な
ん
ぢ
き
範
す
れ
ば
、
終
日
に
し
て
一
も
獲
ず
。
之
が
為
に
詭
遇
す
れ
ば
、
一
朝
に
し
て
十
を
獲
た
り
」
と
。
『
詩
』
に
云
ふ
、
「
其
の
馳
を
失
は
ざ
れ
ば
、
矢
を
舍
ち
て
破
る
」
と
。
我
、
小
人
と
乗
る
こ
と
を
貫
は
ず
。
請
ふ
、
「
辞
せ
ん
」
と
。
は
な
あ
た
な
ら
…
「
趙
簡
子
」
は
、
晋
の
大
夫
、
趙
鞅
な
り
。
「
王
良
」
は
、
御
を
善
く
す
る
者
な
り
。
「
嬖
奚
」
は
、
簡
子
の
幸
臣
。
「
之
と
乗
る
」
は
、
之
が
為
に
御
す
る
な
り
。
「
之
を
復
た
び
す
」
は
、
再
び
乗
る
な
り
。
「
彊
ひ
て
後
に
可
す
」
は
、
嬖
奚
肯
ぜ
ざ
る
も
、
之
を
彊
ひ
て
後
に
肯
ず
る
な
り
。
「
一
朝
」
は
、
晨
よ
り
食
時
に
至
る
な
り
。
「
掌
」
は
、
専
主
す
る
な
り
。
「
範
」
は
、
法
度
な
り
。
「
詭
遇
」
は
、
正
し
か
ら
ず
し
て
禽
と
遇
ふ
な
り
。
言
ふ
こ
ろ
は
、
奚
は
射
を
善
く
せ
ず
、
法
を
以
て
馳
駆
す
れ
ば
則
ち
獲
ら
ざ
る
も
、
法
を
廃
し
て
詭
遇
し
て
後
に
中
る
な
り
。
『
詩
』
は
、
小
雅
車
攻
の
篇
。
言
ふ
こ
ろ
は
、
御
者
は
、
其
の
馳
駆
の
法
を
失
は
ず
、
射
る
者
は
、
矢
を
発
す
る
に
皆
中
り
て
力
あ
り
。
今
嬖
奚
能
は
ざ
る
な
り
。
「
貫
」
は
、
習
な
り
。
あ
た
御
者
す
ら
且
つ
射
者
の
与
に
比
る
を
羞
ず
。
比
り
て
禽
獣
を
得
る
こ
と
、
丘
陵
の
若
し
と
雖
も
、
為
さ
ざ
る
な
り
。
お
も
ね
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道
を
枉
げ
て
彼
に
従
ふ
が
如
き
は
、
何
ぞ
や
。
且
つ
子
過
て
り
。
己
を
枉
ぐ
る
者
に
し
て
、
未
だ
能
く
人
を
直
く
す
る
者
有
ら
ざ
る
な
り
。
或
ひ
と
曰
は
く
、
「
今
の
世
に
居
り
て
、
出
処
去
就
、
必
ず
し
も
一
節
に
中
ら
ず
、
其
の
一
節
に
中
る
を
欲
す
れ
ば
、
則
ち
道
行
ふ
を
得
ず
」
と
。
楊
氏
曰
は
く
、
「
何
ぞ
其
れ
自
ら
重
ん
ぜ
ざ
る
や
。
己
を
枉
げ
て
其
れ
能
く
人
を
直
く
せ
ん
や
。
古
の
人
、
寧
ろ
道
の
行
は
れ
ざ
る
も
、
其
の
去
就
を
軽
ん
ぜ
ざ
れ
。
是
を
以
て
孔
孟
、
春
秋
戦
国
の
時
に
在
り
と
雖
も
、
而
れ
ど
も
進
む
に
必
ず
正
し
き
を
以
て
し
、
以
て
終
に
行
ふ
を
得
ず
し
て
、
死
す
る
に
至
る
な
り
。
使
し
其
の
去
就
を
恤
へ
ず
し
て
、
以
て
道
を
行
ふ
べ
け
れ
ば
、
孔
孟
当
に
先
づ
之
を
為
す
べ
し
。
も
孔
孟
、
豈
に
道
の
行
ふ
る
を
欲
せ
ざ
ら
ん
」
と
。
（
『
孟
子
集
注
』
滕
文
公
下
／
『
四
書
章
句
集
注
』
、
中
華
書
局
評
点
本
、
二
六
四
～
二
六
五
頁
）
こ
の
章
で
は
、
孟
子
が
諸
侯
に
会
わ
な
か
っ
た
こ
と
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
陳
代
は
、
孟
子
が
諸
侯
に
会
わ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
小
節
の
問
題
で
あ
る
と
見
な
す
。
な
お
『
孟
子
』
経
文
に
拠
れ
ば
、
「
枉
尺
直
尋
」
は
、
〔
孟
子
以
前
の
〕
古
く
に
由
来
が
あ
る
よ
う
で
、
陳
代
は
古
の
『
志
』
な
る
も
の
か
ら
、
こ
の
こ
と
ば
を
引
用
す
る
。
そ
し
て
孟
子
は
諸
侯
に
会
い
に
行
く
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
れ
が
王
覇
の
功
の
実
現
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
孟
子
は
、
二
つ
の
事
例
に
基
づ
い
て
、
「
諸
侯
を
見
ず
」
と
「
枉
尺
直
尋
」
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
陳
代
は
、
「
枉
尺
直
尋
」
に
は
、
実
の
と
こ
ろ
、
大
小
の
問
題
が
内
包
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
「
尺
」
は
小
で
あ
り
、
「
尋
」
は
大
で
あ
る
。
そ
し
て
孟
子
が
諸
侯
に
会
わ
な
い
こ
と
は
小
節
で
、
そ
れ
に
対
し
て
、
王
覇
の
事
業
は
大
節
で
あ
る
。
し
か
し
孟
子
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に
言
わ
せ
れ
ば
、
「
諸
侯
を
見
ず
」
と
は
、
招
き
を
俟
つ
こ
と
な
く
、
自
分
か
ら
会
い
に
い
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
旌
人
、
志
士
、
勇
士
に
は
〔
特
定
の
も
の
に
よ
っ
て
招
か
れ
る
と
い
う
〕
守
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
君
子
に
も
守
る
と
こ
ろ
が
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
の
孟
子
の
論
法
の
中
に
も
、
大
小
の
判
断
が
か
く
さ
れ
て
い
る
。
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
生
死
が
大
で
あ
る
。
し
か
し
旌
人
、
志
士
、
勇
士
に
と
っ
て
は
、
守
る
と
こ
ろ
が
大
で
あ
り
、
生
死
は
小
で
あ
る
。
そ
し
て
同
様
に
、
君
子
に
と
っ
て
気
節
を
守
る
こ
と
が
、
小
節
の
問
題
で
あ
る
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
孟
子
は
こ
で
、
諸
侯
に
会
わ
な
い
こ
と
、
王
覇
の
事
業
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
い
ず
れ
が
大
で
、
い
ず
れ
が
小
で
あ
る
か
と
は
明
言
し
て
い
な
い
た
め
、
そ
れ
が
陳
代
に
対
す
る
有
力
な
反
論
た
り
え
た
と
は
い
難
い
。
た
だ
続
け
て
、
孟
子
は
直
接
に
、
「
枉
尺
直
尋
」
自
体
の
ロ
ジ
ッ
ク
に
立
ち
返
り
、
こ
の
〔
大
小
の
〕
問
題
に
対
す
る
回
答
を
う
ち
だ
し
て
い
る
。
孟
子
に
い
わ
せ
れ
ば
、
「
枉
尺
直
尋
」
と
は
、
動
機
と
目
的
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
「
利
」
〔
と
い
う
目
的
〕
を
追
及
す
る
こ
と
で
あ
る
。
も
し
も
「
利
」
と
い
う
目
的
か
ら
出
発
す
る
と
、
「
尺
を
枉
げ
て
尋
を
直
く
す
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
な
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
孟
子
が
主
張
し
た
か
っ
た
の
は
、
い
っ
た
ん
「
利
」
を
目
的
と
し
て
し
ま
う
と
、
「
利
」
の
た
め
に
「
為
さ
ざ
る
所
無
し
」
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
で
は
、
や
は
り
大
小
の
比
較
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
陳
代
は
「
枉
尺
直
尋
」
の
一
節
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
基
本
的
に
は
事
功
を
大
、
事
功
以
外
の
す
べ
て
の
も
の
を
小
と
し
た
。
し
か
し
孟
子
に
は
、
利
益
を
追
求
す
る
た
め
に
、
そ
の
他
の
す
べ
て
を
犠
牲
に
す
る
よ
う
な
ロ
ジ
ッ
ク
は
、
到
底
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
事
功
と
比
べ
て
、
道
義
が
さ
ら
に
重
要
で
あ
り
、
事
功
の
た
め
に
、
道
義
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
孟
子
は
、
王
良
と
嬖
奚
を
例
と
し
て
、
こ
の
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題
に
つ
い
て
詳
述
し
て
い
く
。
ど
れ
だ
け
得
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
（
利
）
に
よ
っ
て
、
行
為
の
正
当
性
を
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
重
要
な
の
は
、
そ
の
行
為
の
背
後
に
あ
る
動
機
（
義
）
を
考
慮
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
孟
子
は
、
も
し
も
自
ら
「
道
を
枉
げ
」
て
他
人
に
し
た
が
う
よ
う
で
は
、
理
想
を
実
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
。
も
ち
ろ
ん
当
該
章
に
お
い
て
、
孟
子
の
「
利
」
の
ロ
ジ
ッ
ク
に
つ
い
て
の
明
確
な
説
明
は
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
さ
ら
に
他
章
に
見
え
る
、
孟
子
の
「
利
」
に
対
す
る
態
度
と
関
連
付
け
て
論
じ
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
で
こ
れ
以
上
、
贅
言
を
重
ね
る
の
は
避
け
る
こ
と
し
た
い
。
朱
子
は
、
こ
の
章
を
解
釈
す
る
に
あ
た
っ
て
、
基
本
的
に
は
孟
子
の
ロ
ジ
ッ
ク
に
沿
っ
て
論
じ
て
い
る
が
、
い
く
つ
か
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
孟
子
以
上
に
明
快
で
あ
る
。
ま
ず
朱
子
は
、
「
枉
尺
直
尋
」
の
背
後
に
あ
る
大
小
の
関
係
、
お
よ
び
孟
子
の
い
う
旌
人
、
志
士
、
勇
士
の
背
後
に
含
ま
れ
る
大
小
の
判
断
に
つ
い
て
、
明
ら
か
な
解
釈
を
下
し
て
い
る
。
続
い
て
朱
子
は
、
「
計
利
の
心
」
と
い
う
ロ
ジ
ッ
ク
の
行
き
着
く
先
、
お
よ
び
そ
れ
と
「
枉
尺
直
尋
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
分
か
り
や
す
い
指
摘
を
し
た
。
朱
子
の
注
釈
に
拠
れ
ば
、
も
し
も
「
枉
尺
直
尋
」
の
ロ
ジ
ッ
ク
を
守
り
続
け
る
な
ら
ば
、
事
功
〔
＝
利
〕
と
価
値
〔
＝
義
〕
と
い
う
異
質
な
も
の
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
を
「
大
小
」
で
比
較
し
て
い
た
つ
も
り
が
、
量
の
「
多
少
」
で
比
較
す
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
、
利
益
の
多
少
に
よ
っ
て
比
較
さ
れ
、
「
義
」
自
体
の
独
立
し
た
価
値
は
、
こ
の
（
「
枉
尺
直
尋
」
の
）
ロ
ジ
ッ
ク
に
あ
っ
て
は
、
失
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
朱
子
は
、
楊
時
の
こ
と
ば
を
引
用
し
て
、
再
び
「
道
を
行
ふ
」
こ
と
の
結
果
と
目
的
の
間
に
あ
る
軽
重
関
係
を
強
調
し
た
。
〔
そ
こ
で
は
ま
ず
〕
も
し
も
行
為
が
「
一
節
に
中
る
」
よ
う
堅
持
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
道
は
実
現
不
可
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能
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
あ
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
疑
問
に
沿
っ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
最
終
的
に
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
道
と
、
「
節
に
中
る
」
よ
う
堅
持
す
る
こ
と
の
間
に
は
、
何
ら
直
接
的
な
関
係
は
な
く
、
む
し
ろ
両
者
に
は
断
絶
さ
え
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
孟
子
や
楊
時
、
朱
子
に
あ
っ
て
は
、
自
ら
「
節
に
中
る
」
よ
う
堅
持
す
る
こ
と
と
、
最
終
的
に
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
道
」
の
間
に
は
、
直
接
的
な
論
理
関
係
が
あ
り
、
も
し
も
道
を
行
お
う
と
す
る
者
が
、
行
為
と
道
義
の
一
致
を
保
証
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
道
の
実
現
も
保
証
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
当
時
孔
孟
は
、
出
処
の
原
則
を
堅
持
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
彼
ら
が
軽
々
し
く
出
仕
し
な
か
っ
た
原
因
は
こ
に
あ
る
。
楊
時
や
朱
子
に
い
わ
せ
れ
ば
、
孔
孟
は
い
ず
れ
も
道
が
世
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
求
め
て
い
た
が
、
己
を
枉
げ
て
ま
で
道
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
ど
う
し
て
彼
ら
は
出
仕
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
最
終
的
な
結
果
で
あ
る
道
の
実
現
は
外
的
な
事
柄
で
あ
り
、
こ
れ
と
〔
人
間
の
内
面
に
属
す
る
〕
動
機
や
結
果
と
は
別
物
で
あ
る
と
い
う
（
陳
代
の
よ
う
な
）
疑
問
も
想
定
で
き
る
。
け
れ
ど
も
孟
子
や
朱
子
に
と
っ
て
、
道
と
は
た
ん
な
る
形
式
的
〔
外
的
〕
な
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
ず
、
そ
れ
と
〔
内
的
な
〕
価
値
と
は
切
り
離
せ
ず
、
道
の
実
現
に
は
価
値
が
含
ま
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
道
を
実
現
す
る
過
程
、
と
り
わ
け
行
為
の
動
機
と
い
う
点
に
お
い
て
、
価
値
の
要
素
を
損
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
動
機
と
過
程
に
あ
っ
て
、
価
値
の
要
素
を
損
っ
て
し
ま
っ
て
は
、
価
値
を
含
ん
だ
道
徳
の
最
終
的
な
実
現
は
か
な
わ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
か
わ
る
問
題
と
し
て
、
道
を
枉
げ
る
と
、
な
ぜ
最
終
的
に
「
道
の
行
」
を
実
現
す
る
す
べ
が
な
く
、
王
覇
の
業
を
実
現
し
え
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
孟
子
と
朱
子
は
い
ず
れ
も
、
こ
の
章
の
中
で
は
っ
き
り
と
説
明
し
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は
い
な
い
が
、
孟
子
の
別
の
章
、
お
よ
び
朱
子
の
思
想
と
結
び
付
け
る
こ
と
で
、
価
値
と
は
外
在
の
事
業
の
根
本
で
あ
り
、
か
つ
基
礎
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
こ
れ
は
「
内
聖
」
が
「
外
王
」
の
基
礎
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
『
孟
子
』
〔
公
孫
丑
上
〕
に
い
う
と
こ
ろ
の
「
先
王
人
に
忍
び
ざ
る
の
心
有
り
て
、
斯
に
人
に
忍
び
ざ
る
の
政
有
り
」
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
『
朱
子
語
類
』
で
は
、
こ
の
〔
「
枉
尺
直
尋
」
の
〕
章
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
「
枉
尺
直
尋
」
に
つ
い
て
質
問
し
た
。
朱
子
「
天
下
を
救
う
に
は
、
道
に
よ
る
こ
と
だ
。
も
し
も
己
を
枉
げ
て
し
ま
っ
て
は
、
す
で
に
道
も
枉
げ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
天
下
を
救
う
「
具
」
を
も
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
以
上
、
何
を
い
え
ば
よ
い
の
だ
。
自
ら
身
を
崩
し
て
い
な
が
ら
、
ど
う
や
っ
て
人
を
糾
す
と
い
う
の
だ
。
」
（
『
朱
子
語
類
』
巻
五
五
・
三
八
条
／
Ⅳ
・
一
三
一
四
頁
）
朱
子
に
い
わ
せ
れ
ば
、
道
は
天
下
を
救
う
た
め
の
「
具
」
で
あ
る
。
こ
で
の
「
具
」
と
は
、
「
工
具
」
の
意
を
含
ん
で
い
る
が
、
ま
た
完
全
に
「
工
具
」
の
意
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
道
は
手
段
で
も
あ
り
、
目
的
で
も
あ
り
、
こ
こ
で
の
「
具
」
と
は
、
欠
く
べ
か
ら
ず
と
い
う
意
で
も
あ
る
。
朱
子
と
し
て
は
、
「
道
」
は
天
下
を
救
う
根
本
で
あ
り
、
道
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
て
は
、
事
功
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
は
や
〔
道
か
ら
離
れ
て
〕
駄
目
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
に
よ
っ
て
、
人
を
正
そ
う
に
も
、
根
本
的
に
無
理
で
あ
る
。
こ
で
掲
げ
ら
れ
た
道
と
、
天
下
を
救
う
事
業
と
は
、
本
末
の
関
係
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
枉
尺
直
尋
」
は
、
利
〔
＝
末
〕
を
求
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
朱
子
に
い
わ
せ
れ
ば
、
本
を
失
っ
た
行
為
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
朱
子
が
「
枉
尺
直
尋
」
の
語
を
も
っ
て
、
功
利
の
学
を
概
括
し
て
き
た
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
以
下
の
二
点
を
結
論
と
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し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
第
一
に
、
朱
子
に
い
わ
せ
れ
ば
、
功
利
の
学
は
「
計
利
の
心
」
に
よ
る
行
動
で
あ
り
、
道
を
動
機
と
は
し
て
い
な
い
。
彼
ら
が
究
極
的
に
追
及
す
る
王
覇
の
道
と
は
、
価
値
か
ら
は
乖
離
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
本
を
失
っ
た
行
動
な
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
「
枉
尺
直
尋
」
の
よ
う
に
行
動
す
る
と
、
結
局
「
人
を
直
く
す
」
る
術
を
失
い
、
他
人
の
行
為
を
正
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
具
体
的
な
行
為
を
実
践
す
る
実
践
主
体
と
〔
そ
の
実
践
主
体
の
〕
行
為
の
効
果
と
の
関
係
に
か
わ
っ
て
い
る
。
孟
子
や
朱
子
は
、
さ
ら
に
「
己
を
正
し
て
人
を
正
す
」
こ
と
を
強
調
し
、
「
己
を
正
す
」
こ
と
を
本
、
「
人
を
正
す
」
こ
と
を
末
と
し
た
が
、
こ
れ
は
彼
ら
に
い
わ
せ
れ
ば
、
「
枉
尺
直
尋
」
と
は
相
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
一
歩
進
め
て
論
じ
る
な
ら
ば
、
こ
の
〔
「
己
を
正
す
」
こ
と
「
人
を
正
す
」
と
の
〕
二
者
は
、
前
者
は
直
接
「
義
利
」
の
問
題
と
か
わ
り
、
後
者
は
直
接
、
立
心
と
処
事
（
知
と
行
）
の
問
題
と
か
わ
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
両
者
は
と
も
に
、
朱
陳
論
争
と
も
関
連
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
後
者
は
、
朱
陳
論
争
の
直
接
の
引
き
金
と
な
っ
て
、
朱
陳
両
人
の
思
想
の
相
違
を
露
見
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
二
、
立
心
、
処
事
朱
陳
の
往
復
書
簡
に
は
、
朱
子
の
陳
亮
に
対
す
る
修
養
方
面
の
批
判
、
勧
誡
、
忠
告
の
こ
と
ば
が
多
出
す
る
。
こ
れ
ら
は
と
り
わ
け
陳
亮
が
、
無
実
の
罪
で
入
獄
さ
れ
た
以
後
の
も
の
で
あ
る
。
も
し
こ
れ
ら
の
書
簡
の
み
に
拠
る
な
ら
ば
、
朱
子
は
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義
理
や
修
身
に
偏
重
し
、
事
功
を
排
斥
す
る
傾
向
が
あ
り
、
道
学
の
立
場
か
ら
、
ひ
た
す
ら
「
幸
災
楽
禍
」
、
す
な
わ
ち
陳
亮
の
〔
投
獄
と
い
う
〕
災
難
を
喜
ん
で
い
る
と
考
え
る
人
さ
え
も
い
る
。
た
だ
も
し
も
朱
子
の
陳
亮
に
対
す
る
修
養
方
面
の
批
判
を
精
緻
に
分
析
し
、
朱
子
の
思
想
体
系
と
あ
わ
せ
て
考
察
す
る
と
、
朱
子
は
心
の
修
養
を
主
張
し
て
、
事
功
を
排
斥
す
る
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
立
心
と
処
事
（
知
と
行
、
明
体
と
達
用
）
の
本
末
の
関
係
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
本
末
の
と
ら
え
方
は
、
朱
子
の
い
う
そ
の
他
の
問
題
か
ら
も
、
一
貫
し
て
窺
え
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
朱
子
の
陳
亮
に
対
す
る
批
判
は
、
あ
た
か
も
陳
亮
が
自
身
の
才
能
を
発
揮
し
、
外
界
の
事
業
を
実
現
で
き
る
よ
う
、
彼
の
哲
学
的
基
盤
を
築
き
上
げ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。
朱
陳
論
争
は
、
朱
子
が
陳
亮
に
宛
て
た
第
四
の
書
簡
よ
り
始
ま
っ
た
。
そ
の
と
き
陳
亮
は
、
無
実
の
罪
に
よ
る
投
獄
か
ら
、
よ
う
や
く
解
か
れ
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
朱
子
は
い
う
。
比
ご
ろ
忽
に
意
外
の
禍
有
る
を
聞
き
、
甚
だ
驚
嘆
を
為
す
。
方
め
未
だ
相
為
に
力
を
致
す
処
有
ら
ず
と
念
ふ
も
、
こ
の
に
は
か
は
じ
た
め
又
た
已
に
弁
白
し
て
帰
す
と
聞
き
、
深
く
以
て
喜
び
と
為
す
。
…
然
る
に
凡
百
、
宜
し
く
痛
く
自
ら
収
斂
す
べ
し
。
此
の
事
、
合
に
説
く
べ
き
も
、
多
事
に
し
て
当
ら
ず
、
今
日
に
至
る
ま
で
遅
鈍
し
て
事
及
ば
ざ
る
は
、
固
に
罪
す
べ
ま
さ
ま
こ
と
き
と
為
す
。
然
る
に
老
兄
、
平
時
自
ら
法
度
の
外
に
処
り
、
儒
生
礼
法
の
論
を
聞
く
を
楽
し
ま
ず
。
朋
友
の
賢
、
伯
恭
の
如
き
者
と
雖
も
、
亦
た
法
度
の
外
を
以
て
相
処
り
、
敢
へ
て
其
の
逆
耳
の
論
を
進
め
ず
。
毎
に
規
諷
有
る
も
、
必
ず
宛
転
回
互
し
て
巧
み
に
之
が
為
に
説
き
、
然
る
後
に
敢
へ
て
発
す
。
…
然
る
に
平
日
の
積
す
る
所
、
亦
た
衆
尤
を
集
め
て
讒
口
を
信
ず
る
者
無
し
と
為
さ
ざ
る
が
似
し
。
老
兄
高
明
剛
決
に
し
て
、
過
ち
を
改
む
る
に
吝
か
な
る
者
に
非
ご
と
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ず
。
願
は
く
は
、
愚
言
を
以
て
之
を
思
ひ
、
義
利
双
行
、
王
覇
並
用
の
説
を
絀
去
し
て
、
懲
忿
窒
慾
、
遷
善
改
過
の
事
に
従
事
し
、
粋
然
と
し
て
醇
儒
の
道
を
以
て
自
ら
律
す
れ
ば
、
則
ち
豈
に
独
だ
人
道
の
禍
を
免
る
の
み
な
ら
ん
や
。
而
し
て
其
の
本
根
を
培
壅
し
、
源
を
澄
ま
せ
本
を
正
し
、
異
時
に
事
業
の
地
に
発
揮
す
る
者
と
為
る
に
、
益
ま
す
光
大
に
し
て
高
明
た
り
。
（
『
朱
文
公
文
集
』
巻
三
六
、
「
与
陳
同
甫
」
四
／
Ⅱ
・
一
五
八
〇
～
一
五
八
一
頁
）
朱
子
に
い
わ
せ
れ
ば
、
陳
亮
が
「
意
外
の
禍
」
を
招
い
て
し
ま
っ
た
理
由
は
、
日
ご
ろ
よ
り
自
身
の
修
養
を
軽
視
し
て
い
た
こ
と
関
係
が
あ
る
。
陳
亮
は
つ
ね
づ
ね
「
自
ら
法
度
の
外
に
処
」
り
、
儒
者
の
修
身
の
原
則
に
則
っ
て
、
自
ら
の
行
動
を
律
す
る
こ
と
を
せ
ず
、
ま
た
朋
友
た
ち
か
ら
忠
告
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
、
結
局
、
陳
亮
は
罪
人
と
し
て
投
獄
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
い
う
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
内
的
な
修
養
と
い
う
側
面
か
ら
〔
な
さ
れ
た
見
解
〕
で
あ
る
。
朱
子
の
陳
亮
に
対
す
る
提
案
は
、
陳
亮
に
「
懲
忿
窒
慾
、
遷
善
改
過
（
忿
り
を
懲
ら
し
慾
を
窒
ぎ
、
善
に
遷
り
過
ち
を
改
め
）
」
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
理
学
の
内
的
な
道
徳
、
修
養
の
方
面
か
ら
〔
な
さ
れ
た
提
案
〕
で
あ
る
。
た
だ
し
朱
子
は
、
内
的
な
側
面
へ
の
言
及
の
み
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
〔
朱
子
に
と
っ
て
〕
内
的
な
修
養
は
「
根
本
」
で
あ
っ
て
、
最
終
的
に
は
こ
の
根
本
か
ら
、
外
的
な
事
業
へ
と
向
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
た
。
も
し
も
陳
亮
が
、
こ
の
根
本
に
お
い
て
十
分
な
工
夫
を
な
し
て
い
た
な
ら
ば
、
事
業
は
さ
ら
に
「
光
大
に
し
て
高
明
」
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
で
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
朱
子
は
決
し
て
、
外
的
な
事
業
を
排
除
し
て
い
た
わ
け
で
な
く
、
事
功
は
内
的
な
徳
性
の
修
養
を
根
本
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
強
調
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
朱
子
が
陳
亮
に
宛
て
た
書
簡
に
は
、
た
び
た
び
こ
の
よ
う
な
見
解
が
窺
え
る
。
例
え
ば
、
朱
陳
論
争
の
終
結
を
象
徴
す
る
、
朱
子
の
第
十
書
簡
に
は
、
以
下
の
よ
う
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已
往
の
是
非
、
深
較
す
る
に
足
ら
ず
。
今
日
の
計
の
如
き
は
、
但
だ
当
に
窮
理
修
身
し
、
聖
賢
の
事
業
を
学
取
す
べ
き
の
み
。
窮
し
て
以
て
独
り
其
の
身
を
善
く
し
、
達
す
れ
ば
則
ち
以
て
兼
ね
て
天
下
を
善
く
す
る
こ
と
有
ら
し
む
れ
ば
、
則
ち
枉
げ
て
一
世
の
人
と
為
ら
ざ
る
に
庶
幾
き
の
み
。
（
『
朱
文
公
文
集
』
巻
三
六
、
「
与
陳
同
甫
」
一
〇
／
Ⅱ
・
一
五
九
二
～
一
五
九
三
頁
）
朱
子
に
拠
れ
ば
、
昨
今
の
学
ぶ
者
た
ち
が
い
う
「
窮
理
修
身
」
な
ど
は
、
た
だ
内
的
な
修
養
の
み
に
意
を
向
け
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
〔
そ
こ
に
は
内
面
に
〕
通
達
し
た
な
ら
ば
、
〔
続
い
て
外
面
で
あ
る
〕
天
下
に
善
を
及
ぼ
し
て
い
く
と
い
う
使
命
に
溢
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
外
的
な
事
業
へ
の
志
向
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
で
あ
っ
て
こ
そ
、
真
正
の
「
人
」
と
な
れ
る
の
で
あ
る
。
朱
子
は
陳
亮
に
対
し
て
、
上
記
の
ご
と
く
批
判
し
た
が
、
そ
れ
以
外
に
実
際
に
は
、
た
び
た
び
積
極
的
な
評
価
を
下
す
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
朱
子
の
陳
亮
に
対
す
る
態
度
を
見
る
う
え
で
、
い
さ
か
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
質
問
「
陳
亮
は
有
用
な
人
物
で
し
ょ
う
か
。
」
朱
子
「
朝
廷
の
賞
罰
が
明
ら
か
で
あ
れ
ば
、
こ
う
い
っ
た
人
々
は
み
な
有
用
で
あ
る
。
例
え
ば
辛
幼
安
〔
棄
疾
〕
も
将
軍
と
し
て
の
才
能
が
あ
る
の
だ
が
、
勝
手
気
ま
に
し
て
い
た
と
き
は
、
誰
一
人
と
し
て
彼
に
忠
告
し
た
り
、
戒
め
た
り
す
る
も
の
が
い
な
か
っ
た
。
い
ま
ひ
と
た
び
罪
に
問
わ
れ
る
や
、
そ
れ
を
問
う
こ
と
も
な
く
、
す
ぐ
さ
ま
罷
免
さ
れ
て
、
そ
れ
っ
き
り
で
あ
る
。
こ
の
人
が
安
撫
使
と
な
っ
た
と
き
、
他
の
人
よ
り
も
優
れ
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
た
だ
賞
罰
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
用
い
る
べ
き
だ
っ
た
の
だ
。
」
（
『
朱
子
語
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類
』
巻
一
三
二
・
六
四
条
／
Ⅷ
・
三
一
七
九
頁
）
朱
子
に
い
わ
せ
れ
ば
、
陳
亮
は
事
業
の
方
面
に
お
い
て
卓
越
し
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
た
だ
し
陳
亮
は
根
本
を
欠
い
て
い
た
め
、
「
賞
罰
明
ら
か
」
に
し
て
〔
外
的
な
事
業
に
か
ん
し
て
は
優
れ
て
い
る
が
、
内
的
な
根
本
に
か
ん
し
て
は
劣
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
よ
く
理
解
し
た
う
え
で
〕
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
て
、
内
的
な
修
養
は
「
立
心
」
、
外
的
な
事
業
は
「
処
事
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
朱
子
は
決
し
て
「
処
事
」
を
否
定
し
た
わ
け
で
な
く
、
た
だ
「
立
心
」
が
本
で
あ
る
と
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
朱
子
は
、
〔
「
立
心
」
と
「
処
事
」
の
〕
両
者
の
関
係
を
、
こ
の
よ
う
に
位
置
づ
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
『
朱
子
語
類
』
巻
一
三
に
明
確
な
説
明
が
あ
る
。
理
が
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
こ
の
物
が
あ
る
。
草
木
に
は
種
が
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
そ
こ
か
ら
草
木
が
生
え
て
く
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
人
に
は
事
を
な
そ
う
と
す
る
心
が
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
事
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
も
し
も
こ
の
心
が
な
け
れ
ば
、
ど
う
し
て
事
を
な
し
遂
げ
ら
れ
よ
う
か
。
（
『
朱
子
語
類
』
巻
一
三
・
八
四
条
／
Ⅰ
・
二
三
六
頁
）
お
そ
ら
く
事
を
な
そ
う
と
思
っ
て
も
、
自
ら
を
立
て
る
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
決
し
て
事
を
な
し
遂
げ
ら
れ
な
い
。
人
は
心
に
僅
か
で
も
私
意
が
尽
き
る
こ
と
な
く
〔
残
っ
て
い
て
は
〕
、
失
敗
す
る
に
十
分
で
あ
る
。
も
し
も
表
面
に
一
点
の
黒
が
あ
れ
ば
、
内
面
は
一
面
黒
で
あ
り
、
表
面
に
僅
か
の
差
異
が
あ
れ
ば
、
内
面
に
は
尋
丈
の
差
異
が
あ
る
。
い
ま
十
分
に
徹
底
し
て
理
解
し
た
と
い
っ
て
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
事
に
あ
た
っ
て
い
る
う
ち
に
、
た
っ
た
五
、
六
割
な
す
の
み
で
あ
る
。
い
ま
た
っ
た
四
、
五
割
し
か
理
解
し
て
い
な
け
れ
ば
、
結
局
の
と
こ
ろ
ど
う
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
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学
ぶ
者
は
、
も
し
も
胸
中
に
義
理
が
明
ら
か
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
よ
り
物
事
を
は
か
り
、
自
ず
と
あ
ま
ね
く
対
応
し
、
委
曲
に
あ
た
る
こ
と
な
る
。
人
は
み
な
、
堯
舜
の
よ
う
な
聡
明
さ
を
備
え
、
自
ず
と
堯
舜
の
よ
う
な
事
業
を
な
し
遂
げ
ら
れ
る
。
た
だ
も
し
も
こ
れ
ら
を
逐
一
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
て
は
、
事
の
変
化
は
き
わ
ま
り
な
く
し
て
は
か
り
が
た
く
、
臨
機
応
変
に
し
て
予
測
し
が
た
い
。
い
ま
文
人
才
士
た
ち
は
、
口
を
開
い
て
は
国
家
の
利
害
を
説
き
、
筆
を
執
っ
て
は
時
政
の
得
失
を
記
す
の
だ
が
、
結
局
そ
れ
が
何
に
な
る
と
い
う
の
だ
。
た
だ
義
理
を
明
ら
か
に
し
て
人
心
を
正
し
く
し
、
世
間
に
義
理
を
知
ら
し
め
る
人
が
多
く
な
れ
ば
、
ど
う
し
て
政
治
の
手
広
さ
を
煩
う
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
（
同
前
・
九
条
／
Ⅰ
・
二
三
七
頁
）
ま
た
『
朱
子
語
類
』
〔
の
別
の
箇
所
〕
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。
「
学
を
論
ず
る
に
は
、
理
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
治
を
論
ず
る
に
は
体
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
。
こ
の
「
体
」
字
は
、
事
の
理
の
ま
さ
に
な
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
お
よ
そ
事
に
は
み
な
個
別
の
体
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
み
な
し
か
る
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
る
。
（
『
朱
子
語
類
』
巻
九
五
・
一
三
五
条
／
Ⅵ
・
二
四
九
頁
）
先
生
は
「
恰
好
」
の
二
字
を
好
ん
で
い
わ
れ
、
「
お
よ
そ
事
に
は
恰
好
の
と
こ
ろ
が
あ
る
」
と
い
わ
れ
た
。
（
『
朱
子
語
類
』
巻
一
〇
七
・
三
七
条
／
Ⅶ
・
二
六
七
二
頁
）
さ
ら
に
『
四
書
章
句
集
注
』
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。
李
氏
曰
は
く
、
為
さ
ざ
る
、
欲
せ
ざ
る
所
有
る
は
、
人
皆
な
是
の
心
有
れ
ば
な
り
。
私
意
一
た
び
萌
し
て
、
礼
義
を
以
て
之
を
制
す
る
能
は
ざ
る
に
至
れ
ば
、
則
ち
為
さ
ざ
る
所
を
為
し
、
欲
せ
ざ
る
所
を
欲
す
る
者
多
し
。
能
く
是
の
心
に
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反
す
れ
ば
、
則
ち
所
謂
る
其
の
羞
悪
の
心
を
拡
充
す
る
者
に
し
て
、
義
勝
げ
て
用
ふ
べ
か
ら
ず
。
故
に
曰
は
く
、
此
の
如
き
の
み
、
と
。
（
『
孟
子
集
注
』
尽
心
上
／
三
五
三
頁
）
其
の
危
き
を
安
ん
じ
其
の
菑
を
利
と
す
と
は
、
其
の
危
、
菑
と
為
る
こ
と
を
知
ら
ず
し
て
、
反
っ
て
以
て
安
ん
ず
、
利
と
す
と
為
す
。
亡
ぶ
所
以
の
者
は
、
荒
淫
暴
虐
の
、
亡
を
致
す
所
以
の
道
な
る
を
謂
ふ
な
り
。
不
仁
の
人
は
、
私
欲
固
蔽
し
、
其
の
本
心
を
失
ふ
。
故
に
其
の
顚
倒
錯
乱
、
此
の
如
き
に
至
る
。
告
ぐ
る
に
忠
言
を
以
て
す
べ
か
ら
ず
し
て
、
卒
に
敗
亡
に
至
る
所
以
な
り
。
（
『
孟
子
集
注
』
離
婁
上
／
二
八
〇
頁
）
「
理
」
と
「
事
」
の
関
係
に
お
い
て
、
朱
子
が
理
の
優
先
性
を
強
調
し
た
の
は
、
理
を
事
の
根
本
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
人
間
の
実
践
活
動
と
い
う
点
か
ら
見
る
と
、
「
心
は
衆
理
を
具
へ
、
万
事
に
応
ず
」
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
此
の
心
」
す
な
わ
ち
義
理
の
心
は
、
事
を
な
す
根
本
で
あ
り
、
こ
の
義
理
の
心
を
立
て
こ
そ
、
事
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
朱
子
は
理
と
事
の
本
末
関
係
に
よ
っ
て
、
実
践
に
お
け
る
心
と
事
の
本
末
関
係
を
論
じ
た
の
で
あ
る
。
心
を
立
て
な
け
れ
ば
事
が
成
り
立
ち
が
た
い
の
は
、
朱
子
に
い
わ
せ
れ
ば
、
〔
以
下
の
四
つ
の
理
由
の
た
め
で
あ
る
。
ま
ず
〕
第
一
に
、
も
し
も
心
の
中
に
私
意
が
あ
れ
ば
、
事
を
な
す
に
あ
た
っ
て
も
、
公
心
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
か
え
っ
て
細
目
が
入
り
乱
れ
、
自
己
の
利
益
を
追
求
す
る
に
至
る
。
さ
ら
に
理
に
か
な
っ
た
対
応
を
し
え
ず
、
ひ
い
て
は
何
で
も
や
り
か
ね
ず
、
災
禍
や
敗
亡
の
こ
と
で
す
ら
、
そ
こ
に
利
が
あ
る
と
考
え
て
し
ま
う
。
第
二
に
、
も
し
も
内
的
な
工
夫
が
徹
底
さ
れ
て
い
て
も
、
事
に
あ
た
っ
て
は
、
本
領
を
完
全
に
発
揮
し
う
る
と
は
限
ら
な
い
。
ま
た
も
し
も
内
的
な
工
夫
が
、
い
く
ら
か
で
も
徹
底
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
事
に
あ
た
っ
て
、
落
ち
着
い
て
対
応
で
き
る
は
ず
が
な
い
。
第
三
に
、
外
的
な
こ
と
は
限
り
が
な
く
、
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予
測
も
で
き
な
い
。
も
し
も
逐
一
研
鑽
を
積
ん
で
い
っ
て
も
、
全
て
を
把
握
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
た
だ
根
本
か
ら
手
を
下
し
て
い
く
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
が
す
な
わ
ち
格
物
窮
理
で
あ
り
、
事
に
あ
た
っ
て
は
、
義
理
に
よ
っ
て
推
し
量
る
こ
と
で
、
落
ち
着
い
て
対
応
で
き
る
。
第
四
に
、
朱
子
は
具
体
的
な
物
事
の
一
つ
一
つ
に
ぴ
っ
た
り
な
「
当
然
の
理
」
が
備
わ
っ
て
い
る
と
考
え
た
。
も
し
も
外
界
に
向
か
わ
ず
に
、
内
的
な
工
夫
ば
か
り
を
し
て
い
て
は
、
こ
の
当
然
の
理
を
把
握
し
て
、
事
情
に
ぴ
っ
た
り
と
く
る
術
が
な
い
。
心
と
事
の
両
者
の
関
係
に
お
い
て
、
朱
子
は
決
し
て
外
的
な
事
を
軽
視
し
て
お
ら
ず
、
た
だ
内
的
な
「
立
心
」
が
根
本
で
あ
る
と
強
調
し
た
だ
け
な
の
で
あ
る
。
朱
子
の
工
夫
の
構
造
に
立
ち
返
る
と
、
朱
子
は
事
上
に
磨
煉
す
る
こ
と
を
重
視
す
る
。
格
物
は
、
客
観
的
な
知
識
に
対
す
る
講
究
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
は
ま
た
「
心
と
理
と
一
た
」
る
こ
と
を
求
め
、
最
終
的
に
「
豁
然
貫
通
」
の
実
現
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
。
行
為
の
根
本
に
あ
る
「
理
」
を
掌
握
し
さ
え
す
れ
ば
、
「
綱
挙
目
張
」
〔
大
綱
を
あ
げ
れ
ば
細
目
は
ひ
ら
く
〕
に
は
十
分
で
、
「
物
来
た
れ
ば
順
応
す
」
と
な
る
。
功
利
や
事
功
は
講
じ
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
「
格
物
窮
理
」
や
「
天
理
を
存
し
て
人
欲
を
去
る
」
を
本
と
な
し
、
徳
性
に
よ
っ
て
知
行
を
統
制
し
、
価
値
を
事
功
の
規
範
と
し
た
の
で
あ
る
。
さ
て
朱
子
は
、
ま
さ
に
以
上
の
よ
う
な
こ
と
に
よ
っ
て
、
陳
亮
に
対
し
て
た
び
た
び
勧
戒
し
た
が
、
そ
れ
は
陳
亮
た
だ
一
人
に
向
け
ら
れ
た
要
求
で
は
な
か
っ
た
。
朱
熹
の
陳
亮
に
対
す
る
期
待
は
、
朱
熹
の
工
夫
構
造
の
全
体
に
か
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
学
ぶ
者
に
対
す
る
普
遍
的
な
要
求
で
あ
っ
た
。
『
近
思
録
』
は
「
為
学
」
篇
を
〔
巻
頭
の
〕
「
道
体
」
篇
の
次
に
置
く
が
、
こ
の
〔
「
為
学
」
篇
の
〕
中
で
強
調
さ
れ
た
の
は
、
為
学
の
工
夫
の
多
く
は
内
的
な
修
養
で
あ
り
、
朱
子
に
言
わ
せ
れ
ば
、
こ
れ
こ
そ
が
真
正
の
為
学
で
あ
っ
た
。
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知
と
行
の
関
係
に
お
い
て
、
朱
子
は
行
を
重
視
し
た
が
、
ま
た
「
知
先
行
後
」
も
強
調
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
陳
来
氏
は
「
人
は
ま
ず
、
何
が
道
徳
的
な
人
間
で
あ
り
、
道
徳
的
な
行
為
で
あ
り
、
道
徳
の
原
則
で
あ
る
か
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
自
ら
の
行
為
に
お
い
て
、
道
徳
の
原
則
に
合
致
し
、
道
徳
的
な
行
為
を
実
践
し
、
道
徳
的
な
人
間
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
」
と
い
っ
た
（
『
宋
明
理
学
』
、
三
聯
書
店
、
二
〇
一
年
一
月
／
一
四
～
一
四
五
頁
）
。
ま
た
朱
子
は
「
義
理
が
明
ら
か
で
な
け
れ
ば
、
ど
う
し
て
実
践
し
え
よ
う
か
」
と
い
う
が
、
こ
れ
は
ま
さ
に
明
確
な
道
徳
意
識
か
ら
具
体
的
な
実
践
行
為
が
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
も
し
も
（
道
徳
の
）
原
則
を
機
械
的
に
把
握
す
る
の
み
で
、
義
理
と
い
う
点
か
ら
、
是
非
の
判
断
を
下
す
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
実
践
行
為
に
も
影
響
が
及
ぶ
は
ず
で
あ
る
。
例
え
ば
朱
子
は
、
「
無
党
」
〔
党
派
性
が
な
い
〕
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
た
と
き
、
「
白
黒
が
分
か
れ
て
お
ら
ず
、
是
非
を
弁
別
し
え
な
い
も
の
を
、
蔑
し
て
「
無
党
」
と
い
う
。
こ
れ
こ
そ
大
乱
の
道
で
あ
る
」
（
『
朱
子
語
類
』
巻
一
三
二
・
七
二
条
／
Ⅷ
・
三
一
八
〇
頁
）
と
い
っ
た
。
さ
て
「
立
心
」
が
「
知
」
に
対
応
す
る
と
い
う
の
が
意
味
す
る
こ
と
は
、
「
立
心
」
は
「
理
勢
」
の
意
味
合
い
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
朱
子
は
歴
史
情
勢
に
対
し
て
、
「
理
勢
を
以
て
之
を
度
」
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
強
調
し
た
。
も
し
も
あ
る
時
代
の
理
と
勢
を
把
握
し
て
い
な
け
れ
ば
、
「
理
を
以
て
勢
を
導
く
」
こ
と
も
で
き
な
い
。
〔
情
勢
の
〕
変
化
や
多
様
な
事
宜
と
い
っ
た
角
度
か
ら
、
合
理
的
な
実
践
活
動
を
行
え
ば
、
朱
子
の
い
わ
ゆ
る
「
事
を
成
し
遂
げ
ら
れ
る
人
は
、
必
ず
ま
ず
は
時
勢
を
は
か
り
、
成
し
遂
げ
ら
れ
る
理
が
あ
っ
て
、
始
め
て
な
し
て
い
く
の
で
あ
る
」
（
『
朱
子
語
類
』
巻
一
〇
六
・
二
七
条
／
Ⅶ
・
二
六
四
八
頁
）
で
あ
る
。
も
し
も
ひ
た
す
ら
利
害
を
は
か
り
、
理
勢
を
は
か
ら
な
け
れ
ば
、
実
践
活
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動
に
お
い
て
間
違
い
を
し
で
か
す
か
も
し
れ
ず
、
最
終
的
に
「
大
乱
」
を
引
き
起
こ
す
。
朱
子
は
、
熙
寧
の
変
法
は
、
変
革
す
べ
き
と
き
で
あ
っ
た
が
、
王
安
石
は
義
理
が
明
ら
か
で
な
か
っ
た
め
、
結
局
失
敗
に
終
わ
っ
た
よ
う
だ
と
考
え
て
い
た
。
こ
の
「
理
勢
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
既
に
〔
原
書
第
二
篇
・
第
八
章
に
お
い
て
〕
言
及
し
た
。
さ
て
さ
ら
に
い
え
ば
、
立
心
と
処
事
と
の
関
係
は
、
直
接
、
朱
子
の
義
利
王
覇
の
問
題
に
対
す
る
分
析
、
評
価
に
も
対
応
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
朱
子
は
、
「
立
心
」
の
立
場
か
ら
、
「
義
利
」
の
意
味
を
理
解
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
た
。
ま
た
「
王
覇
」
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
「
枉
尺
直
尋
」
の
解
釈
と
呼
応
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
立
心
」
と
「
処
事
」
と
の
関
係
は
、
朱
子
と
陳
亮
の
修
養
に
対
す
る
考
え
方
〔
の
違
い
〕
と
し
て
現
れ
て
い
る
。
朱
子
は
い
っ
そ
う
内
在
の
徳
性
を
強
調
し
た
が
、
陳
亮
は
豪
傑
と
な
る
こ
と
を
求
め
て
い
た
。
両
者
の
〔
目
指
し
た
〕
人
格
向
上
に
は
、
〔
す
な
わ
ち
朱
子
は
〕
「
做
儒
」
〔
＝
儒
と
な
る
〕
〔
こ
と
を
求
め
〕
、
〔
陳
亮
は
〕
「
成
人
」
〔
＝
人
と
な
る
〕
〔
こ
と
を
求
め
て
い
た
〕
と
い
う
違
い
が
あ
る
。
こ
れ
は
朱
陳
論
争
の
重
要
な
テ
ー
マ
で
も
あ
り
、
ま
た
朱
子
の
「
立
心
」
と
「
処
事
」
の
関
係
の
理
解
と
も
か
わ
っ
て
い
る
。
〔
次
節
で
取
り
上
げ
る
「
做
儒
」
と
「
成
人
」
は
、
〕
こ
の
〔
「
立
心
」
と
「
処
事
」
の
〕
問
題
に
対
す
る
補
足
と
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。
三
、
做
儒
、
成
人
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「
做
儒
（
儒
と
做
る
）
」
と
「
成
人
（
人
と
成
る
）
」
の
問
題
は
、
朱
陳
論
争
に
お
け
る
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
る
が
、
こ
の
朱
陳
論
争
の
中
で
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
、
決
し
て
多
く
は
な
か
っ
た
。
陳
亮
の
思
想
に
つ
い
て
、
テ
ィ
ル
マ
ン
、
朱
漢
民
、
趙
峰
氏
と
い
っ
た
学
者
た
ち
は
、
い
ず
れ
も
詳
細
に
問
題
を
整
理
し
て
い
る
。
こ
の
〔
「
做
儒
」
と
「
成
人
」
の
〕
問
題
は
、
〔
前
節
で
取
り
上
げ
た
〕
「
立
心
」
と
「
処
事
」
と
い
う
テ
ー
マ
と
関
連
し
て
お
り
、
実
際
に
は
ま
た
朱
陳
双
方
、
と
り
わ
け
朱
子
の
工
夫
や
修
養
の
問
題
と
関
係
し
て
い
る
。
例
え
ば
〔
こ
の
問
題
と
は
、
具
体
的
に
は
〕
工
夫
や
修
養
を
介
し
て
、
最
終
的
に
到
達
す
べ
き
人
格
〔
は
ど
れ
ほ
ど
〕
の
高
さ
〔
な
の
か
〕
、
ま
た
歴
史
上
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
人
物
が
最
も
尊
崇
さ
れ
る
に
値
す
る
の
か
、
さ
ら
に
は
学
ぶ
者
の
学
問
の
具
体
的
な
順
序
〔
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
〕
な
ど
で
あ
る
。
そ
し
て
特
に
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
儒
者
の
修
養
に
か
ん
し
て
朱
子
は
〔
ど
の
よ
う
な
〕
理
解
、
あ
る
い
は
評
価
を
し
て
い
た
か
で
あ
り
、
ま
た
陳
亮
の
い
う
「
成
人
」
を
〔
朱
子
は
〕
い
か
に
位
置
づ
け
て
い
た
か
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
朱
子
自
身
ど
れ
ほ
ど
の
〔
人
格
を
有
し
た
〕
人
物
で
あ
っ
た
の
か
な
ど
で
あ
る
。
（
一
）
聖
人
と
豪
傑
陳
亮
が
う
ち
出
し
た
「
成
人
（
人
と
成
る
）
」
と
い
う
説
は
、
儒
者
た
ち
の
態
度
に
対
す
る
彼
の
不
満
の
う
え
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
朱
子
が
「
醇
儒
」
の
自
律
を
求
め
た
の
に
対
し
て
、
陳
亮
は
「
做
儒
（
儒
と
做
る
）
」
と
「
成
人
」
の
区
別
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
陳
亮
は
い
う
。
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孟
子
終
日
仁
義
を
言
ひ
て
、
公
孫
丑
と
一
段
の
勇
を
論
ず
る
こ
と
、
此
の
如
く
之
れ
詳
ら
か
な
り
。
又
た
自
づ
か
ら
発
し
て
浩
然
の
気
を
為
す
も
、
擔
当
開
廓
し
て
去
か
ざ
れ
ば
、
則
ち
亦
た
何
ぞ
仁
義
有
ら
ん
。
気
以
て
其
の
知
る
所
を
充
た
す
に
足
ら
ず
、
才
以
て
其
の
能
く
す
る
所
を
発
す
る
に
足
ら
ず
、
規
矩
準
縄
を
守
り
て
、
敢
へ
て
一
毫
の
走
作
す
る
有
ら
ず
、
先
民
の
説
を
伝
へ
て
、
後
学
の
持
循
す
る
所
有
り
、
此
れ
子
夏
、
一
門
を
分
出
し
て
之
を
儒
と
謂
ふ
所
以
な
り
。
成
人
の
道
、
宜
し
く
未
だ
此
れ
を
尽
さ
ざ
る
べ
し
。
故
に
後
世
に
所
謂
る
才
有
り
て
徳
無
く
、
智
勇
有
り
て
仁
義
無
き
者
、
皆
な
儒
者
の
口
よ
り
出
づ
。
…
故
に
亮
以
為
ら
く
、
学
ぶ
者
、
学
び
て
成
人
と
為
り
、
儒
者
も
亦
た
一
門
戸
中
の
大
な
る
者
の
み
。
秘
書
、
教
ふ
る
に
成
人
の
道
を
以
て
せ
ず
し
て
、
教
ふ
る
に
醇
儒
の
自
律
を
以
て
す
。
豈
に
其
の
分
量
を
揣
り
て
、
則
ち
此
れ
を
止
め
ん
や
。
然
ら
ざ
れ
ば
、
亮
猶
ほ
遺
恨
有
る
な
り
。
（
『
陳
亮
集
・
増
訂
本
』
巻
二
八
、
「
答
朱
元
晦
秘
書
」
四
・
甲
辰
秋
書
／
下
・
三
四
〇
～
三
四
一
頁
）
ま
た
こ
れ
に
か
ん
し
て
、
朱
漢
民
氏
は
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
陳
亮
が
尊
重
し
た
の
は
、
「
学
び
て
以
て
人
と
成
る
」
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
成
人
（
人
と
成
る
）
」
と
は
、
決
し
て
抽
象
的
な
概
念
で
は
な
く
、
「
醇
儒
」
に
取
っ
て
代
わ
る
も
の
で
あ
る
。
「
成
人
」
と
は
、
も
と
孔
門
の
教
え
の
重
要
な
理
念
で
あ
っ
た
。
孔
子
は
「
成
人
と
は
何
か
」
と
尋
ね
た
も
の
に
対
し
て
、
「
成
人
」
と
は
智
、
仁
、
勇
、
芸
、
文
な
ど
総
合
的
な
人
徳
と
素
質
を
備
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
だ
と
答
え
た
。
陳
亮
が
、
朱
熹
ら
道
学
者
た
ち
は
「
内
聖
」
的
な
道
徳
、
修
養
に
偏
重
し
て
い
る
と
賛
同
し
な
か
っ
た
の
は
、
彼
の
「
積
累
」
や
「
涵
養
」
ば
か
り
を
講
じ
る
「
醇
儒
」
は
偏
向
し
て
い
る
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
孔
子
に
言
わ
せ
れ
ば
、
「
成
人
」
は
智
、
仁
、
勇
な
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ど
あ
ら
ゆ
る
人
徳
、
素
質
を
備
え
、
す
べ
て
に
秀
で
た
人
間
な
の
で
あ
る
か
ら
、
陳
亮
は
才
と
徳
、
智
勇
と
仁
義
な
ど
を
対
立
的
に
用
い
る
こ
と
に
反
対
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
陳
亮
は
、
「
成
人
」
が
「
醇
儒
」
の
人
格
的
な
理
想
に
取
っ
て
代
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
さ
に
学
ぶ
者
た
ち
が
自
ら
の
才
能
や
智
、
勇
な
ど
を
追
求
し
、
そ
れ
を
発
展
さ
せ
て
い
く
こ
と
を
望
ん
だ
の
で
あ
る
。
（
「
朱
熹
陳
亮
論
戦
的
文
化
意
義
」
／
『
船
山
学
刊
』
、
二
〇
一
年
第
四
期
、
六
二
頁
）
陳
亮
の
〔
前
述
し
た
〕
朱
熹
宛
て
の
書
簡
の
中
で
表
わ
さ
れ
た
、
儒
者
〔
＝
「
内
聖
」
的
な
道
徳
、
修
養
に
偏
重
し
て
い
る
道
学
者
た
ち
〕
ら
に
対
す
る
批
判
は
、
さ
ほ
ど
激
烈
で
は
な
か
っ
た
が
、
一
方
「
王
仲
徳
に
送
る
の
序
」
で
は
、
か
な
り
の
批
判
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
二
十
年
の
間
、
道
徳
性
命
の
説
一
興
し
、
迭
る
が
わ
る
相
唱
和
す
る
も
、
其
の
従
り
来
た
る
所
以
を
知
ら
ず
。
後
生
の
小
子
、
書
を
読
む
も
未
だ
句
読
を
成
さ
ざ
る
者
に
し
て
、
已
に
能
く
其
の
遺
説
を
拾
い
、
高
く
自
ら
道
を
誉
へ
、
前
輩
を
非
議
す
る
は
、
以
て
学
ぶ
に
足
ら
ず
と
為
す
。
世
の
高
き
を
為
す
者
は
、
其
の
機
を
得
て
之
に
乗
じ
、
聖
人
の
道
を
以
て
尽
く
我
に
在
り
と
為
し
、
天
下
の
事
を
以
て
能
く
せ
ざ
る
所
無
し
と
為
す
。
其
の
後
世
を
麾
く
も
、
惟
だ
己
さ
し
ま
ね
の
向
か
ふ
の
み
。
天
下
の
説
を
尽
く
さ
ん
と
欲
し
、
取
り
て
之
に
教
へ
、
頑
然
と
し
て
人
師
を
以
て
自
ら
命
ず
。
…
吾
れ
深
く
夫
の
治
世
の
安
く
に
か
此
の
事
有
る
か
を
惑
ひ
、
其
の
流
の
未
だ
禁
じ
易
か
ら
ざ
る
を
惧
る
。
（
『
陳
亮
集
・
増
訂
本
』
巻
二
四
、
「
送
王
仲
徳
序
」
／
下
・
二
七
〇
頁
）
陳
亮
は
直
接
「
道
徳
性
命
」
の
説
、
す
な
わ
ち
程
朱
を
代
表
と
す
る
理
学
に
対
し
て
筆
鋒
を
向
け
た
。
理
学
の
流
行
は
、
前
時
代
の
人
々
へ
の
批
判
を
生
み
出
し
た
が
、
陳
亮
に
言
わ
せ
れ
ば
、
彼
ら
は
功
利
の
儒
で
あ
り
、
事
功
の
英
雄
で
あ
っ
た
。
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〔
し
か
し
〕
道
徳
性
命
の
学
〔
＝
理
学
〕
の
勢
い
に
乗
じ
て
、
自
ら
を
過
大
に
評
価
し
て
、
人
々
の
師
と
な
る
も
の
す
ら
現
れ
た
。
陳
亮
の
意
図
は
、
道
学
が
発
展
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
弊
害
を
指
摘
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
の
弊
害
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
陳
亮
は
自
身
が
考
え
る
人
格
的
な
理
想
を
強
調
し
、
こ
と
に
あ
た
っ
て
こ
と
を
成
す
「
成
人
」
と
な
る
べ
き
だ
と
考
え
た
。
そ
れ
は
い
た
ず
ら
に
性
命
を
論
じ
る
「
醇
儒
」
と
は
い
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
な
お
陳
亮
は
朱
子
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
義
利
の
精
微
を
研
究
し
、
古
今
の
同
異
を
弁
析
し
、
心
を
秒
忽
に
原
ね
、
礼
を
分
寸
に
較
べ
、
積
累
を
以
て
功
と
為
し
、
涵
養
を
以
て
正
と
為
し
、
「
睟
（
然
と
し
て
）
面
（
に
見
れ
）
、
背
に
盎
る
」
（
『
孟
子
』
梁
恵
王
上
）
れ
ば
、
則
ち
亮
、
あ
ら
は
あ
ふ
諸
儒
に
誠
に
愧
づ
る
有
り
。
堂
々
の
陣
、
正
の
旗
、
風
雨
雲
雷
交
ご
も
発
し
て
並
び
至
り
、
龍
蛇
虎
豹
変
見
し
て
出
没
し
、
一
世
の
智
勇
を
推
倒
し
、
万
古
の
心
胸
を
開
拓
し
、
世
俗
に
所
謂
る
粗
块
大
臠
、
飽
て
余
り
有
る
も
、
文
足
ら
ざ
る
者
の
如
し
、
自
ら
差
ひ
て
一
日
の
長
有
り
と
謂
ふ
。
（
『
陳
亮
集
・
増
訂
本
』
巻
二
八
、
「
答
朱
元
晦
秘
書
」
四
・
甲
辰
秋
書
／
下
・
三
九
～
三
四
〇
頁
）
陳
亮
が
自
ら
求
め
た
の
は
、
義
利
を
講
究
す
る
ば
か
り
の
「
儒
」
と
な
る
の
で
は
な
く
、
英
雄
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
陳
亮
が
英
雄
に
な
ろ
う
と
し
た
こ
と
は
、
彼
の
急
迫
な
「
〔
失
地
〕
恢
復
」
「
復
仇
」
と
不
可
分
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
『
宋
元
学
案
』
に
は
、
陳
亮
に
つ
い
て
言
及
し
た
一
段
が
あ
る
。
公
の
天
資
は
異
常
に
し
て
、
一
世
を
俯
視
し
、
常
に
天
下
を
経
綸
す
る
を
以
て
自
ら
任
ず
。
壮
年
に
郷
挙
に
応
じ
、
推
さ
れ
て
褒
然
の
選
と
為
り
、
継
い
で
太
学
博
士
の
弟
子
員
に
補
す
。
其
の
平
生
の
議
論
、
敵
仇
の
未
だ
雪
が
ざ
る
を
以
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て
国
の
大
恥
と
為
し
、
六
た
び
天
闕
に
詣
り
て
書
を
上
る
は
、
皆
な
恢
復
を
主
と
す
。
故
に
及
第
す
る
の
後
に
、
謝
恩
詩
に
云
ふ
有
り
、
「
仇
に
復
す
る
は
自
づ
か
ら
是
れ
平
生
の
志
、
謂
ふ
勿
か
れ
儒
臣
の
鬢
髪
の
蒼
き
を
」
と
。
（
『
宋
元
学
案
』
巻
五
六
、
龍
川
学
案
／
一
九
八
六
年
一
二
月
、
中
華
書
局
、
一
八
四
二
頁
）
陳
亮
の
平
生
の
志
は
、
中
原
を
恢
復
し
、
靖
康
の
雪
辱
を
果
た
す
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
陳
亮
は
、
〔
過
去
の
〕
英
雄
を
賛
美
し
つ
、
ま
た
自
ら
も
〔
現
在
の
〕
英
雄
に
な
り
た
い
望
ん
で
い
た
。
朱
子
の
冷
静
さ
と
比
較
し
て
、
陳
亮
に
は
い
っ
そ
う
多
く
の
急
迫
し
た
心
情
が
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
心
情
こ
そ
が
、
陳
亮
に
「
成
人
」
と
い
う
表
現
を
取
ら
せ
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
た
だ
理
想
的
人
格
の
区
分
と
い
う
点
に
お
い
て
、
陳
亮
は
英
雄
や
豪
傑
を
聖
人
の
後
ろ
に
排
列
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
豪
傑
は
、
三
代
以
降
の
歴
史
に
お
け
る
道
の
継
承
者
と
さ
れ
る
が
、
道
は
彼
ら
を
通
じ
て
具
現
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
〔
漢
の
〕
高
祖
や
〔
唐
の
〕
太
宗
ら
は
英
雄
で
あ
り
、
さ
ら
に
「
預
道
（
道
を
預
か
る
）
」
こ
と
が
で
き
る
存
在
で
あ
る
。
一
方
、
陳
亮
は
人
才
に
つ
い
て
、
非
常
の
人
有
り
て
、
然
る
後
、
以
て
非
常
の
功
を
建
つ
べ
し
。
（
『
陳
亮
集
・
増
訂
本
』
巻
一
、
「
戊
申
再
上
孝
宗
皇
帝
書
」
／
上
・
一
五
頁
）
超
世
邁
往
抜
出
の
英
豪
有
る
に
非
ざ
れ
ば
、
安
ん
ぞ
能
く
地
を
掃
ひ
、
以
て
更
新
す
る
を
求
め
ん
や
。
（
『
陳
亮
集
・
増
訂
本
』
巻
三
、
「
問
答
」
上
／
上
・
一
五
頁
）
人
才
、
用
を
以
て
し
て
其
の
能
否
を
見
る
。
安
坐
し
て
能
く
す
る
者
、
恃
む
に
足
ら
ざ
る
な
り
。
兵
食
、
用
を
以
て
し
て
其
の
盈
虚
を
見
る
。
安
坐
し
て
盈
す
者
、
恃
む
に
足
ら
ざ
る
な
り
。
（
『
陳
亮
集
・
増
訂
本
』
巻
一
、
「
上
孝
宗
皇
帝
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上
・
三
～
四
頁
）
何
れ
の
世
か
才
を
生
ま
ざ
ら
ん
、
何
れ
の
才
か
世
を
資
け
ざ
ら
ん
。
（
『
陳
亮
集
・
増
訂
本
』
巻
二
、
「
中
興
論
」
／
た
す
上
・
二
六
頁
）
人
物
を
考
論
す
る
に
、
当
に
其
の
世
変
に
循
ひ
て
之
を
観
る
要
き
も
、
一
律
を
以
て
列
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
後
世
の
べ
人
物
を
評
す
る
に
、
一
縄
す
る
に
帝
王
の
盛
徳
を
以
て
す
れ
ば
、
則
ち
秦
漢
自
り
以
下
、
殆
ど
全
人
無
し
。
（
『
陳
亮
集
・
増
訂
本
』
巻
、
「
漢
論
」
七
制
／
上
・
一
九
二
頁
）
一
世
の
才
、
自
づ
か
ら
一
世
の
用
に
足
る
。
堯
舜
三
代
の
時
、
何
ぞ
其
れ
人
才
の
多
か
ら
ん
や
。
漢
自
り
以
来
、
世
往
々
に
才
の
乏
し
き
を
以
て
病
と
為
す
も
、
豈
に
天
地
の
才
を
生
づ
る
や
、
遽
か
に
古
に
若
か
ざ
ら
ん
や
。
堯
舜
の
書
、
略
た
る
も
、
彼
の
成
周
の
士
を
養
ふ
所
以
の
者
、
是
の
若
く
其
れ
詳
ら
か
な
れ
ば
、
則
ち
夏
商
よ
り
し
て
上
下
、
能
く
是
の
道
を
易
ふ
る
な
り
。
之
を
養
ふ
に
平
時
な
ら
ず
し
て
、
倉
卒
に
其
の
用
を
欲
望
す
れ
ば
、
豈
に
難
か
ら
ず
や
。
（
『
陳
亮
集
・
増
訂
本
』
巻
一
三
、
「
策
問
」
問
人
才
／
上
・
一
四
頁
）
な
ど
と
い
う
。
陳
亮
に
言
わ
せ
れ
ば
、
あ
る
時
代
に
は
必
ず
、
そ
の
時
代
の
使
命
を
引
き
受
け
る
非
常
の
人
（
常
な
ら
ざ
る
人
）
が
現
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
ら
非
常
の
人
た
ち
は
、
十
分
な
事
功
を
確
立
し
、
世
を
救
い
、
社
会
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
三
代
以
降
の
人
物
を
評
価
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
当
時
の
客
観
的
な
情
況
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
さ
ら
に
彼
ら
の
歴
史
上
の
功
績
を
評
価
す
る
に
あ
た
っ
て
も
、
三
代
の
標
準
だ
け
を
も
と
に
考
察
し
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
陳
亮
に
言
わ
せ
れ
ば
、
三
代
は
人
材
が
多
く
、
こ
れ
は
「
養
士
（
士
を
養
ふ
）
」
と
関
係
が
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
よ
っ
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て
、
三
代
以
降
に
は
ま
っ
た
く
人
材
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
陳
亮
は
ま
た
、
漢
唐
自
り
以
来
、
聖
人
作
ら
ず
と
雖
も
、
而
れ
ど
も
豪
傑
世
に
踵
を
接
ぐ
。
賈
生
の
国
体
に
通
達
し
、
董
生
の
王
道
に
淵
源
す
る
が
如
き
有
り
。
其
の
君
を
三
代
の
隆
に
掲
げ
ん
と
欲
し
、
其
の
君
も
亦
た
既
に
之
を
知
る
も
、
不
遇
に
卒
す
。
第
五
倫
、
李
固
の
徒
、
亦
た
班
と
自
ら
東
都
に
見
は
る
も
、
君
臣
遇
合
の
盛
ん
な
る
に
復
す
る
無
く
、
亦
た
漢
家
の
天
時
人
事
の
嘆
と
為
す
べ
し
。
陸
贄
の
仁
義
を
論
諫
し
、
李
泌
の
古
制
に
惓
た
る
は
、
其
の
君
を
し
て
不
世
出
の
主
と
為
さ
し
め
ん
と
欲
し
、
其
の
君
も
亦
た
嘗
て
之
を
用
ふ
る
も
、
尽
さ
ざ
る
に
終
は
る
。
杜
黄
裳
、
裴
度
の
徒
、
亦
た
各
お
の
以
て
自
ら
世
に
見
は
る
有
る
も
、
君
臣
遇
合
の
盛
ん
な
る
に
復
す
る
無
く
、
亦
た
唐
家
の
天
時
人
事
の
嘆
と
為
す
べ
し
。
夫
れ
君
臣
の
相
遭
ふ
は
、
蓋
し
天
人
の
相
合
に
し
て
、
一
代
の
盛
際
な
り
。
此
れ
豈
に
常
の
事
な
る
べ
け
ん
や
。
（
『
陳
亮
集
・
増
訂
本
』
巻
、
「
策
」
肅
曹
丙
／
上
・
一
二
九
頁
）
と
い
う
。
三
代
以
降
に
、
三
代
以
前
の
聖
人
が
出
現
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
豪
傑
は
や
は
り
絶
え
ず
世
に
現
れ
て
い
た
。
ま
さ
に
「
何
れ
の
世
か
才
を
生
ま
ざ
ら
ん
」
で
あ
る
。
陳
亮
は
自
ら
が
選
ん
だ
後
世
の
豪
傑
を
列
挙
し
、
さ
ら
に
自
ら
が
尊
敬
し
て
い
る
〔
漢
の
〕
高
祖
や
〔
唐
の
〕
太
宗
を
加
え
て
、
自
身
の
人
物
の
系
譜
を
構
築
し
た
。
そ
の
う
ち
政
治
人
物
が
多
い
の
は
、
陳
亮
が
理
想
と
す
る
人
格
の
傾
向
を
反
映
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
こ
で
分
か
る
の
は
、
陳
亮
が
描
く
人
物
の
系
譜
の
中
で
は
、
聖
人
の
下
に
豪
傑
が
置
か
れ
る
が
、
両
者
は
い
ず
れ
も
陳
亮
の
考
え
る
「
成
人
」
で
あ
り
、
道
徳
的
な
人
格
も
、
政
治
的
な
事
功
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
陳
亮
の
い
う
聖
人
と
は
、
道
徳
的
な
人
格
の
み
な
ら
ず
、
一
世
の
事
功
を
担
う
も
の
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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士
は
賢
を
希
ひ
、
賢
は
聖
を
希
ひ
、
聖
は
天
を
希
ふ
こ
ひ
ね
が
朱
子
の
人
物
の
系
譜
は
、
陳
亮
の
そ
れ
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
な
い
。
陳
亮
が
事
功
と
徳
性
と
い
う
二
つ
の
基
準
に
よ
っ
て
理
想
的
人
格
を
示
し
た
の
に
対
し
て
、
朱
子
は
「
聖
賢
の
気
象
」
を
重
視
し
、
人
間
の
内
面
の
徳
性
を
重
ん
じ
た
。
邱
漢
生
氏
は
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
『
近
思
録
』
巻
一
四
は
一
貫
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
聖
賢
の
気
象
」
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
。
こ
で
挙
げ
ら
れ
た
人
物
は
併
せ
て
二
名
で
、
具
体
的
に
は
堯
、
舜
、
禹
、
湯
王
、
文
王
、
武
王
、
孔
丘
、
顔
回
、
曾
参
、
子
思
、
孟
軻
、
荀
况
、
毛
萇
、
董
仲
舒
、
揚
雄
、
諸
葛
亮
、
王
通
、
韓
愈
、
周
敦
頤
、
程
顥
、
程
頤
、
張
載
で
あ
る
。
ま
た
荀
况
、
毛
萇
、
董
仲
舒
、
揚
雄
、
諸
葛
亮
、
王
通
、
韓
愈
の
七
名
以
外
、
残
り
は
一
五
名
で
あ
る
が
、
う
ち
す
べ
て
が
程
朱
理
学
が
標
榜
す
る
道
統
の
な
か
の
人
物
で
あ
る
。
（
『
四
書
集
注
簡
論
』
、
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
一
九
八
〇
年
八
月
／
一
三
頁
）
朱
子
の
い
う
道
統
中
の
人
物
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
が
〔
い
か
に
〕
道
を
伝
承
〔
し
た
か
〕
と
い
う
こ
と
に
注
目
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
伝
承
は
、
内
心
の
修
養
を
基
礎
と
す
る
道
学
修
養
の
う
え
に
体
現
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
陳
亮
は
「
聖
賢
の
気
象
」
に
つ
い
て
は
語
ら
ず
、
彼
の
い
う
「
成
人
」
も
、
こ
れ
と
一
切
関
係
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
『
近
思
録
』
巻
一
四
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
一
五
人
の
道
統
の
人
物
に
つ
い
て
、
朱
子
は
た
び
た
び
尊
崇
し
た
が
、
そ
の
他
の
七
名
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
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ら
と
は
異
な
る
批
判
を
下
す
。
こ
の
批
判
は
、
も
ち
ろ
ん
徳
性
や
修
養
〔
の
立
場
に
〕
立
脚
し
て
い
る
。
周
敦
頤
は
「
士
は
賢
を
希
ひ
、
賢
は
聖
を
希
ひ
、
聖
は
天
を
希
ふ
」
（
『
通
書
』
志
学
）
と
述
べ
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
銭
穆
氏
は
「
こ
れ
は
理
学
の
最
大
の
目
的
で
あ
り
、
最
大
の
目
標
で
あ
る
。
理
学
は
「
希
聖
希
天
（
聖
を
希
ひ
、
天
を
希
ふ
）
の
学
」
な
の
で
あ
る
」
と
指
摘
し
た
。
理
学
に
お
け
る
人
物
は
、
聖
、
賢
、
士
の
順
に
並
べ
ら
れ
、
聖
賢
の
気
象
が
最
終
目
標
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
朱
子
は
「
聖
賢
の
気
象
」
を
尊
重
し
て
い
た
と
は
い
っ
て
も
、
そ
れ
で
事
功
を
排
斥
し
た
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
人
格
修
養
を
介
し
て
到
達
し
う
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
、
朱
子
に
は
系
統
だ
っ
た
思
考
と
論
述
が
あ
る
。
実
の
と
こ
ろ
、
「
成
人
」
の
説
は
、
陳
亮
の
専
売
特
許
で
は
な
く
、
『
論
語
』
憲
問
に
「
成
人
」
の
議
論
が
見
ら
れ
る
。
朱
子
は
こ
の
『
論
語
』
経
文
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
、
あ
る
問
題
に
つ
い
て
論
を
進
め
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
『
論
語
集
注
』
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。子
路
成
人
を
問
ふ
。
子
曰
は
く
、
「
臧
武
仲
の
知
、
公
綽
の
不
欲
、
卞
莊
子
の
勇
、
冉
求
の
芸
の
若
く
に
し
て
、
之
を
文
る
に
礼
楽
を
以
て
す
れ
ば
、
亦
た
以
て
成
人
と
為
す
べ
し
」
、
と
。
か
ざ
…
「
成
人
」
は
、
猶
ほ
全
人
と
言
ふ
が
ご
と
し
。
…
言
ふ
こ
ろ
は
、
此
の
四
子
の
長
を
兼
ぬ
れ
ば
、
則
ち
知
以
て
理
を
窮
む
る
に
足
り
、
廉
以
て
心
を
養
ふ
に
足
り
、
勇
以
て
力
行
す
る
に
足
り
、
芸
以
て
泛
く
応
ず
る
に
足
る
。
而
し
て
又
た
之
を
節
す
る
に
礼
を
以
て
し
、
之
を
和
す
る
に
楽
を
以
て
し
、
徳
を
内
に
成
ら
し
め
て
、
文
外
に
見
は
れ
し
む
れ
ば
、
則
ち
材
全
徳
備
、
渾
然
と
し
て
一
善
名
を
成
す
の
迹
を
見
ず
、
中
正
和
楽
し
、
粋
然
と
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し
て
復
た
偏
倚
駁
雑
の
蔽
無
く
、
而
し
て
其
の
人
と
為
り
や
亦
た
成
る
。
然
れ
ど
も
「
亦
」
の
言
為
る
や
、
其
の
至
る
者
に
非
ず
。
蓋
し
子
路
の
及
ぶ
べ
き
所
に
就
き
て
之
を
語
る
。
若
し
其
の
至
る
を
論
ず
れ
ば
、
則
ち
聖
人
の
人
道
を
尽
す
に
非
ざ
れ
ば
、
以
て
此
を
語
る
に
足
ら
ず
。
曰
は
く
、
「
今
の
成
人
と
は
、
何
ぞ
必
ず
し
も
然
ら
ん
。
利
を
見
て
義
を
思
ひ
、
危
き
を
見
て
命
を
授
け
、
久
要
平
生
の
言
を
忘
れ
ざ
る
を
、
亦
た
以
て
成
人
と
為
す
べ
し
」
、
と
。
復
た
「
曰
」
の
字
を
加
ふ
る
は
、
既
に
答
へ
て
復
た
言
へ
ば
な
り
。
「
命
を
授
く
」
は
、
其
の
生
を
愛
し
ま
ず
、
お
持
し
て
以
て
人
に
与
ふ
る
を
言
ふ
な
り
。
「
久
要
」
は
、
旧
約
な
り
。
「
平
生
」
は
、
平
日
な
り
。
是
の
忠
信
の
実
有
れ
ば
、
則
ち
其
の
才
知
礼
楽
未
だ
備
は
ら
ざ
る
所
有
り
と
雖
も
、
亦
た
以
て
成
人
の
次
と
為
す
べ
き
な
り
。
程
子
曰
は
く
、
「
知
の
明
、
信
の
篤
、
行
の
果
は
、
天
下
の
達
徳
な
り
。
孔
子
の
謂
ふ
所
の
成
人
の
若
き
も
、
亦
た
此
の
三
者
を
出
で
ず
。
武
仲
は
知
な
り
。
公
綽
は
仁
な
り
。
卞
莊
子
は
勇
な
り
。
冉
求
は
芸
な
り
。
須
ら
く
是
に
此
の
四
人
の
能
を
合
し
、
之
を
文
る
に
礼
楽
を
以
て
す
べ
し
。
亦
た
以
て
成
人
と
為
す
べ
し
。
然
り
而
し
て
其
の
大
成
を
論
ず
れ
ば
、
則
ち
此
に
止
ま
ら
ず
。
今
の
成
人
の
若
き
は
、
忠
信
有
る
も
礼
楽
に
及
ば
ざ
れ
ば
、
則
ち
又
た
其
の
次
な
る
者
な
り
」
、
と
。
又
た
曰
は
く
、
「
臧
武
仲
の
知
は
、
正
し
き
に
非
ざ
る
な
り
。
若
し
之
を
文
る
に
礼
楽
を
以
て
す
れ
ば
、
則
ち
正
し
か
ら
ざ
る
は
無
し
」
、
と
。
又
た
曰
は
く
、
「
成
人
の
名
を
語
る
は
、
聖
人
に
非
ず
し
て
、
孰
か
之
を
能
く
せ
ん
。
孟
子
曰
は
く
、
「
唯
だ
聖
人
に
し
て
然
る
後
に
以
て
形
を
践
む
べ
し
」
、
と
。
此
の
如
く
し
て
方
め
て
以
て
成
人
の
名
を
称
す
べ
し
」
、
と
。
胡
氏
曰
は
く
、
「
今
の
成
人
よ
り
以
下
は
、
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乃
ち
子
路
の
言
な
り
。
蓋
し
復
た
聞
き
て
斯
に
之
を
行
ふ
の
勇
な
ら
ず
し
て
、
終
身
之
を
誦
す
る
の
固
な
る
有
り
」
、
と
。
未
だ
是
否
を
詳
ら
か
に
せ
ず
」
、
と
。
（
『
論
語
集
注
』
憲
問
／
一
五
一
～
一
五
二
頁
）
こ
で
朱
子
は
、
「
成
人
」
を
「
全
人
」
と
定
義
し
て
い
る
。
「
全
人
」
と
は
、
「
知
」
や
「
不
欲
」
、
「
勇
」
や
「
芸
」
を
完
全
に
備
え
た
人
で
あ
り
、
ま
た
「
礼
楽
」
に
照
ら
し
て
行
動
で
き
る
人
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
徳
目
は
、
い
ず
れ
も
内
的
な
徳
性
を
含
ん
で
い
る
と
も
に
、
ま
た
外
的
な
技
芸
で
も
あ
る
。
こ
れ
が
す
な
わ
ち
、
朱
子
の
い
う
「
材
全
徳
備
」
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
朱
子
に
い
わ
せ
れ
ば
、
〔
こ
の
成
人
は
〕
人
間
の
最
高
の
段
階
と
は
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
。
『
論
語
』
経
文
で
は
、
当
時
に
お
い
て
も
、
こ
の
成
人
に
至
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
め
、
朱
子
は
こ
で
「
成
人
」
を
三
つ
の
段
階
に
分
け
て
い
る
。
ま
ず
は
「
其
の
至
る
者
」
で
あ
り
、
人
道
を
尽
く
し
た
聖
人
で
あ
る
。
程
子
の
こ
と
ば
で
い
え
ば
、
す
な
わ
ち
「
大
成
」
で
あ
る
。
そ
の
次
が
、
「
材
全
徳
備
」
や
「
中
正
和
楽
」
の
人
で
あ
る
。
最
後
が
次
の
段
階
の
成
人
で
、
礼
楽
を
掌
握
す
る
術
が
な
く
、
礼
楽
に
照
ら
し
あ
わ
せ
た
行
動
が
求
め
ら
れ
る
人
で
あ
る
。
こ
れ
ら
成
人
は
、
い
っ
そ
う
内
的
な
修
養
に
偏
重
し
、
外
的
な
才
能
ば
か
り
を
求
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
朱
子
が
「
成
人
」
を
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
分
け
る
理
由
は
、
実
際
に
学
ぶ
も
の
た
ち
が
、
ど
の
段
階
ま
で
到
達
で
き
る
か
と
い
う
認
識
と
関
係
が
あ
る
。
陳
亮
は
、
自
ら
の
「
成
人
」
の
説
を
強
調
す
る
に
あ
た
っ
て
、
『
論
語
』
に
お
け
る
子
夏
の
講
じ
る
学
説
に
批
判
を
加
え
る
が
、
朱
子
は
『
論
語
』
子
張
「
子
夏
の
門
人
小
子
」
の
一
章
に
、
独
特
な
注
釈
を
施
し
て
い
る
。
『
論
語
集
注
』
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。
子
游
曰
は
く
、
「
子
夏
の
門
人
小
子
、
洒
掃
応
対
進
退
に
当
り
て
は
、
則
ち
可
な
り
。
抑
そ
も
末
な
り
。
之
に
本
づ
け
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則
ち
無
し
。
之
を
如
何
せ
ん
」
、
と
。
…
子
游
の
譏
る
は
、
子
夏
の
弟
子
、
威
儀
容
節
の
間
に
於
て
は
、
則
ち
可
な
り
。
然
れ
ど
も
此
れ
小
学
の
末
な
る
の
み
。
其
の
本
を
推
す
に
、
『
大
学
』
の
正
心
誠
意
の
事
の
如
き
は
、
則
ち
有
る
こ
と
無
し
。
子
夏
之
を
聞
き
て
曰
は
く
、
「
噫
、
言
游
過
て
り
。
君
子
の
道
は
、
孰
れ
を
先
と
し
伝
へ
、
孰
れ
を
後
に
し
倦
ま
ん
。
あ
諸
を
草
木
の
区
に
し
て
、
以
て
別
有
る
に
喩
ふ
。
君
子
の
道
、
焉
ん
ぞ
誣
ふ
べ
け
ん
。
始
め
有
り
卒
り
有
る
者
は
、
お
は
其
れ
唯
だ
聖
人
の
み
か
」
、
と
。
…
言
ふ
こ
ろ
は
、
君
子
の
道
は
、
其
の
末
を
以
て
先
と
為
し
て
、
之
を
伝
ふ
る
に
非
ず
。
其
の
本
を
以
て
後
と
為
し
て
、
教
ふ
る
を
倦
む
に
非
ず
。
但
だ
学
ぶ
者
の
至
る
所
、
自
ら
浅
深
有
る
こ
と
、
草
木
の
大
小
有
り
、
其
の
類
固
よ
り
別
有
る
が
如
し
。
若
し
其
の
浅
深
を
量
ら
ず
、
其
の
生
熟
を
問
は
ず
し
て
、
概
し
て
高
く
且
つ
遠
き
者
を
以
て
、
強
ひ
て
之
を
語
れ
ば
、
則
ち
是
れ
之
を
誣
ふ
る
の
み
。
君
子
の
道
は
、
豈
に
此
の
如
か
る
べ
け
ん
や
。
夫
れ
始
終
本
末
、
一
以
て
之
を
貫
く
が
若
き
は
、
則
ち
惟
だ
聖
人
の
み
然
り
と
為
す
。
豈
に
之
を
門
人
小
子
に
責
む
べ
け
ん
や
。
程
子
曰
は
く
、
「
君
子
の
人
を
教
ふ
る
に
序
有
り
。
先
づ
伝
ふ
る
に
小
な
る
者
、
近
き
者
を
以
て
し
て
、
而
る
後
に
教
ふ
る
に
大
な
る
者
、
遠
き
者
を
以
て
す
。
先
づ
伝
ふ
る
に
近
、
小
を
以
て
し
て
、
而
る
後
に
教
ふ
る
に
遠
、
大
を
以
て
せ
ざ
る
に
非
ざ
る
な
り
」
、
と
。
又
た
曰
は
く
、
「
洒
掃
応
対
は
、
便
ち
是
れ
形
而
上
な
る
者
な
り
。
理
に
大
小
無
き
が
故
な
り
。
故
に
君
子
は
只
だ
独
り
を
謹
む
に
在
る
の
み
」
、
と
。
又
た
曰
は
く
、
「
聖
人
の
道
、
更
に
精
粗
無
し
。
洒
掃
応
対
従
り
、
義
を
精
し
く
し
て
神
に
入
る
と
は
、
貫
通
す
る
に
只
だ
一
理
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洒
掃
応
対
と
雖
も
、
只
だ
然
る
所
以
の
如
何
を
看
る
の
み
」
、
と
。
又
た
曰
は
く
、
「
凡
そ
物
に
本
末
有
り
。
本
末
を
分
か
ち
両
段
の
事
と
為
す
べ
か
ら
ず
。
洒
掃
応
対
是
れ
其
れ
然
り
。
必
ず
然
る
所
以
有
り
」
、
と
。
又
た
曰
は
く
、
「
洒
掃
応
対
の
上
自
り
し
て
、
便
ち
聖
人
の
事
に
到
る
べ
し
」
、
と
。
愚
按
ず
る
に
、
程
子
よ
の
第
一
条
は
、
此
の
章
の
文
意
を
説
く
こ
と
、
最
も
詳
ら
か
に
尽
す
と
為
す
。
其
の
後
の
四
条
は
、
皆
な
以
て
精
粗
本
末
、
其
の
分
殊
な
る
と
雖
も
、
而
れ
ど
も
理
は
則
ち
一
な
り
。
学
ぶ
者
、
当
に
序
に
循
ひ
て
漸
進
す
べ
く
、
末
を
厭
ひ
て
本
を
求
む
べ
か
ら
ざ
る
を
明
ら
か
に
す
。
蓋
し
第
一
条
の
意
と
、
実
に
相
表
裏
し
、
末
は
即
ち
是
れ
本
、
但
だ
其
の
末
の
み
を
学
び
、
本
は
便
ち
此
に
在
り
と
謂
ふ
に
非
ざ
る
な
り
。
（
『
論
語
集
注
』
子
張
／
一
九
〇
頁
）
こ
れ
に
つ
い
て
、
陳
来
氏
は
、
こ
の
章
は
、
理
学
の
『
論
語
』
解
釈
に
と
っ
て
重
要
で
、
「
理
一
分
殊
」
の
問
題
に
及
ん
で
い
る
。
朱
子
は
こ
の
「
理
一
分
殊
」
に
よ
っ
て
、
こ
の
章
の
本
末
の
別
を
説
明
し
、
子
游
の
子
夏
の
門
人
た
ち
へ
の
批
判
に
反
駁
し
、
さ
ら
に
こ
こ
か
ら
具
体
的
な
事
物
か
ら
着
手
す
る
工
夫
論
を
擁
護
し
て
い
る
。
朱
子
は
子
夏
の
説
に
つ
い
て
、
人
の
資
質
は
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
る
か
ら
、
才
能
に
応
じ
て
教
え
を
施
す
べ
き
で
、
す
べ
て
の
人
に
本
末
の
貫
通
は
求
め
な
い
。
た
だ
聖
人
の
み
「
始
終
本
末
、
一
以
て
之
を
貫
く
」
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
最
高
の
要
求
を
、
門
人
小
子
に
当
て
は
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
た
。
「
愚
按
ず
る
に
」
と
あ
る
朱
子
の
指
摘
の
中
で
、
彼
は
二
程
の
語
録
を
引
用
し
て
い
る
。
は
じ
め
の
一
条
は
こ
の
章
の
解
釈
で
あ
り
、
そ
の
他
の
四
条
は
元
来
こ
の
章
の
解
釈
で
は
な
い
が
、
解
釈
の
筋
道
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る
た
め
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
二
程
が
強
調
し
て
い
る
こ
と
は
、
物
事
に
は
本
末
精
粗
の
区
別
が
あ
る
が
、
す
べ
て
は
理
を
貫
通
し
、
す
べ
て
は
理
を
体
現
し
、
本
末
精
粗
と
理
は
、
理
一
分
殊
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
や
精
の
み
を
重
視
し
、
末
や
粗
を
軽
視
す
る
立
場
に
は
反
対
す
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
朱
子
が
指
摘
す
る
の
は
、
本
と
末
に
は
や
は
り
区
別
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
洒
掃
応
対
は
末
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
然
る
」
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
洒
掃
応
対
に
は
、
必
ず
「
然
る
所
以
」
が
あ
り
、
そ
れ
が
本
で
あ
る
。
順
を
追
っ
て
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
末
か
ら
本
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
。
末
を
き
ら
っ
て
〔
い
き
な
り
〕
本
を
求
め
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
分
殊
を
重
視
し
た
朱
子
の
方
法
論
の
体
現
で
あ
る
。
朱
子
が
警
戒
し
た
の
は
、
仏
老
の
影
響
を
受
け
て
、
具
体
的
な
物
事
を
軽
視
し
て
、
ひ
た
す
ら
高
遠
な
次
元
の
み
を
求
め
る
や
り
方
で
あ
る
。
（
『
中
国
儒
学
史
・
宋
元
巻
』
、
北
京
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
年
六
月
／
三
九
三
～
三
九
四
頁
）
朱
子
は
四
八
歳
の
と
き
、
『
論
語
集
注
』
を
完
成
さ
せ
た
。
陳
来
氏
が
こ
で
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
朱
子
が
こ
の
と
き
に
直
面
し
て
い
た
の
は
、
や
は
り
仏
老
に
か
ん
す
る
問
題
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
と
き
ま
だ
陳
亮
と
の
論
争
は
始
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
を
、
「
成
人
」
や
人
格
修
養
の
問
題
と
結
び
付
け
て
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
や
は
り
朱
子
の
思
想
の
ロ
ジ
ッ
ク
の
中
に
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
〔
朱
陳
論
争
の
〕
諸
問
題
へ
の
回
答
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
二
程
と
朱
子
は
い
ず
れ
も
「
聖
人
学
ん
で
至
る
べ
し
」
を
強
調
す
る
が
、
朱
子
は
ま
た
現
実
と
し
て
、
稟
賦
（
生
ま
れ
な
が
ら
の
性
質
）
の
差
が
、
そ
の
人
が
ど
れ
ほ
ど
の
高
さ
に
ま
で
到
達
し
う
る
か
と
い
う
点
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
留
意
し
て
い
た
。
あ
ら
ゆ
る
人
は
、
才
と
徳
を
兼
備
し
て
お
り
、
内
聖
外
王
の
聖
人
と
な
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
が
、
決
し
て
み
な
が
実
現
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で
き
る
わ
け
で
は
な
く
、
「
学
ぶ
者
の
至
る
所
に
、
各
お
の
深
浅
有
り
」
な
の
で
あ
る
。
ま
た
同
時
に
、
人
に
は
気
稟
の
差
異
が
あ
る
の
で
、
学
ぶ
者
は
「
材
に
因
り
て
教
へ
を
施
」
し
、
「
序
に
循
ひ
て
漸
進
」
し
、
「
当
に
其
の
高
下
に
随
ひ
て
、
之
に
告
げ
語
る
べ
け
れ
ば
、
則
ち
其
の
言
入
り
易
く
し
て
、
臘
等
の
弊
無
き
な
り
」
〔
『
論
語
集
注
』
雍
也
／
八
九
頁
〕
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
朱
子
〔
の
思
想
〕
の
中
に
は
、
あ
る
種
の
線
引
き
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
〔
究
極
的
に
は
〕
人
は
〔
聖
人
の
〕
高
み
へ
と
到
達
し
う
る
と
い
う
こ
と
（
＝
教
育
の
目
標
）
と
、
実
際
に
は
〔
聖
人
の
高
み
に
は
到
達
し
え
な
い
〕
人
々
を
教
育
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
区
別
で
あ
る
。
〔
聖
人
の
〕
高
み
〔
を
目
指
す
と
い
う
教
育
の
目
標
〕
に
お
い
て
、
朱
子
は
「
全
人
」
（
完
全
無
欠
の
人
物
）
的
な
「
成
人
（
人
と
成
る
こ
と
）
」
を
追
求
し
た
が
、
教
育
の
現
場
に
お
い
て
は
、
様
々
な
要
素
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
聖
人
は
「
内
聖
に
し
て
外
王
」
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
(
)6
も
し
も
才
は
あ
る
も
の
徳
が
な
い
も
の
は
、
社
会
に
対
し
て
積
極
的
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
実
際
(
)7
に
人
材
を
育
成
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
は
内
在
す
る
「
忠
信
」
の
徳
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
陳
亮
は
、
英
雄
豪
傑
た
ち
に
卓
越
し
た
才
能
を
求
め
た
が
、
こ
の
よ
う
な
才
能
は
、
教
育
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
人
が
獲
得
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
彼
ら
〔
英
雄
豪
傑
た
ち
〕
が
先
天
的
に
、
あ
る
い
は
教
育
に
よ
っ
て
、
か
く
の
ご
と
き
才
能
を
持
っ
て
い
た
の
だ
と
し
て
も
、
も
し
も
徳
性
に
対
す
る
保
証
が
な
け
れ
ば
、
最
終
的
に
は
、
陳
亮
が
見
込
ん
だ
ご
と
く
に
天
下
を
把
持
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
た
だ
「
天
下
を
乱
す
」
の
み
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
才
は
、
ま
さ
に
朱
子
の
い
う
「
棄
才
」
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
君
子
に
つ
い
て
言
え
ば
、
〔
君
子
は
〕
も
ち
ろ
ん
「
文
（
＝
外
面
）
質
（
＝
内
面
）
彬
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
「
徳
行
は
本
た
り
、
文
芸
は
末
た
り
」
で
あ
っ
て
、
徳
行
は
優
先
的
に
涵
養
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
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。
そ
の
た
め
朱
子
は
、
学
ぶ
者
た
ち
が
才
能
を
涵
養
す
る
こ
と
を
重
視
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
才
能
の
涵
養
に
あ
た
っ
て
は
、
徳
を
本
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。
人
格
修
養
の
順
序
は
、
ま
ず
徳
行
操
守
の
士
が
お
り
、
次
い
で
徳
行
と
能
力
を
備
え
た
賢
人
が
お
り
、
最
終
的
に
は
聖
人
に
至
る
。
あ
る
い
は
『
孟
子
』
〔
尽
心
下
〕
の
順
序
に
拠
る
な
ら
ば
、
「
善
」
「
美
」
「
大
」
「
聖
」
「
神
」
と
な
る
が
、
こ
れ
ら
は
陳
亮
の
い
う
聖
人
、
豪
傑
の
区
別
と
は
い
え
な
い
。
陳
亮
の
い
う
と
こ
ろ
の
「
做
儒
（
儒
と
做
る
）
」
は
、
朱
子
の
中
で
は
、
儒
者
の
修
養
の
一
段
階
、
一
方
面
の
要
求
で
あ
り
、
陳
亮
の
い
う
と
こ
ろ
の
「
成
人
」
は
、
朱
子
の
人
格
修
養
の
段
階
の
中
に
す
ら
入
れ
ら
れ
な
い
。
陳
亮
と
比
較
す
る
と
、
朱
子
は
い
っ
そ
う
普
遍
的
な
徳
の
修
養
に
特
化
し
た
が
、
そ
れ
は
陳
亮
が
精
鋭
を
育
成
し
た
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
朱
子
は
陳
亮
に
、
醇
儒
と
し
て
の
自
律
を
求
め
た
が
、
そ
れ
は
決
し
て
才
能
を
放
棄
す
る
よ
う
求
め
た
わ
け
で
な
い
。
徳
性
に
よ
っ
て
こ
そ
内
面
が
保
証
さ
れ
、
そ
こ
に
才
能
が
あ
れ
ば
、
さ
ら
な
る
発
展
が
望
ま
れ
る
と
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
大
多
数
の
人
々
に
つ
い
て
い
え
ば
、
徳
性
は
〔
才
能
よ
り
も
〕
い
っ
そ
う
基
本
的
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
〔
原
注
〕
（
１
）
朱
子
と
陳
亮
は
、
淳
熙
九
年
（
一
八
二
）
よ
り
、
書
簡
の
や
り
取
り
を
始
め
て
お
り
、
朱
子
は
陳
亮
に
宛
て
た
第
三
書
に
お
い
て
、
す
で
に
陳
亮
に
対
す
る
批
判
を
述
べ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
と
き
両
者
の
間
に
は
、
ま
だ
哲
学
的
な
議
論
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
朱
子
の
第
四
書
に
な
っ
て
か
ら
、
朱
陳
論
争
は
正
式
に
始
ま
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
陳
栄
捷
氏
『
朱
熹
』
（
東
大
図
書
出
版
有
限
公
司
、
一
九
〇
年
、
二
三
頁
）
に
お
い
て
も
、
「
論
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争
は
こ
れ
（
＝
朱
子
の
第
四
書
）
よ
り
起
こ
っ
た
」
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
該
書
の
第
十
六
章
「
朱
子
と
陳
亮
」
は
、
と
り
わ
け
朱
陳
の
交
友
関
係
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
両
者
の
往
復
書
簡
に
つ
い
て
も
詳
し
く
言
及
さ
れ
て
い
る
。
（
２
）
こ
の
う
ち
鄧
広
銘
、
テ
ィ
ル
マ
ン
の
両
氏
は
、
陳
亮
の
見
地
に
立
脚
し
て
お
り
、
そ
の
他
の
諸
氏
の
観
点
と
比
べ
て
明
確
で
あ
る
。
侯
外
盧
氏
は
、
お
む
ね
朱
子
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
一
九
四
九
年
以
後
、
大
陸
の
研
究
者
が
朱
子
の
歴
史
観
に
向
き
合
う
態
度
の
典
型
で
あ
る
と
い
え
る
。
な
お
こ
の
よ
う
な
〔
態
度
を
継
承
す
る
〕
研
究
者
の
中
で
も
、
か
な
り
緻
密
な
も
の
と
し
て
、
陳
栄
捷
氏
が
挙
げ
ら
れ
る
。
陳
栄
捷
氏
は
、
朱
陳
双
方
の
往
復
書
簡
の
具
体
的
な
内
容
を
、
詳
細
か
つ
明
白
に
論
じ
て
い
る
。
ま
た
テ
ィ
ル
マ
ン
、
朱
漢
民
、
趙
峰
の
諸
氏
ら
は
、
〔
朱
陳
の
〕
哲
学
的
な
問
題
を
起
点
と
し
つ
、
彼
ら
の
論
争
に
も
言
及
し
て
い
る
。
（
３
）
何
俊
氏
『
事
与
心
』
（
北
京
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
一
月
）
、
二
頁
。
（
４
）
清
・
王
懋
竑
『
朱
子
年
譜
』
淳
熙
一
年
の
条
に
は
、
「
浙
学
の
非
を
弁
ず
」
と
あ
る
が
、
こ
の
見
解
は
正
確
な
も
の
で
あ
る
。
朱
子
の
批
判
は
、
陳
亮
の
み
な
ら
ず
、
実
際
に
は
功
利
学
派
全
体
に
向
け
ら
れ
て
い
た
の
だ
と
い
え
る
。
陳
栄
捷
氏
も
ま
た
、
朱
子
が
浙
学
を
弁
難
し
た
の
は
「
一
年
足
ら
ず
の
こ
と
で
は
な
く
、
実
際
に
は
、
生
涯
を
通
じ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
（
注
（
１
）
所
引
書
、
二
四
頁
）
。
（
５
）
朱
漢
民
氏
「
朱
熹
陳
亮
論
戦
的
文
化
意
義
」
（
『
船
山
学
刊
』
、
二
〇
一
年
第
四
期
）
、
六
〇
頁
。
（
６
）
例
え
ば
『
朱
子
語
類
』
巻
一
〇
四
・
四
条
に
は
、
「
私
は
十
数
歳
の
と
き
、
『
孟
子
』
告
子
上
に
「
聖
人
と
我
と
類
- 122 -
論
叢
ア
ジ
ア
の
文
化
と
思
想
第
号
28
を
同
じ
く
す
る
者
」
と
あ
る
の
を
読
み
、
こ
れ
ほ
ど
の
喜
び
は
な
か
っ
た
。
聖
人
も
ま
た
容
易
に
な
り
得
る
と
考
え
て
い
た
が
、
今
で
は
な
り
難
い
と
思
っ
て
い
る
」
（
Ⅶ
・
二
六
一
頁
）
と
あ
る
。
ま
た
銭
穆
氏
は
『
朱
子
学
提
要
』
に
お
い
て
、
こ
で
朱
子
が
「
聖
人
は
な
り
難
い
」
と
い
っ
た
こ
と
を
と
り
わ
け
重
視
し
た
。
こ
れ
ら
は
本
論
で
述
べ
た
〔
教
育
の
目
標
と
実
際
の
教
育
が
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
〕
証
左
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
『
論
語
集
注
』
に
お
け
る
、
孔
子
の
弟
子
が
〔
聖
人
の
〕
高
み
に
ま
で
到
達
し
た
と
い
う
箇
所
の
注
釈
か
ら
も
、
こ
の
点
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
具
体
的
に
は
、
顔
回
の
「
三
月
に
し
て
仁
に
違
は
ず
」
の
注
釈
な
ど
で
あ
る
。
（
７
）
『
論
語
集
注
』
に
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
多
く
の
注
釈
が
あ
る
。
例
え
ば
「
如
し
周
公
の
才
の
美
有
り
と
も
」
（
泰
伯
／
一
〇
五
頁
）
章
、
「
狂
に
し
て
直
な
ら
ず
」
（
泰
伯
／
一
〇
六
頁
）
章
な
ど
で
あ
る
が
、
こ
で
贅
言
す
る
こ
と
は
控
え
た
い
。
〔
訳
者
注
〕
訳
文
中
の
〔
〕
は
、
訳
者
の
補
注
で
あ
る
。
